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Abstrakt
Tato  práce  pojednává  o  návrhu  hlavní  nosné  konstrukce  výstavního  pavilonu  kruhového
půdorysu o průměru 55 m a výšce 15 m. Nosná konstrukce sestává z rovinných příhradových
prvků s obecně zakřivenými horními a dolními pásy, přičemž příhradovina hlavního vazníku je
navrhována jako perforovaná ocelová stěna. Statická analýza a návrh dimenzí hlavního vazníku
je  realizován  na  modelu  příhradoviny  s tuhými  vazbami  a  následně  ověřen  na  modelu
deskostěny. Stavba výstavního pavilonu je  uvažována v lokalitě veletržního výstaviště  města
Olomouc. Navrženy a posouzeny jsou všechny hlavní nosné prvky a vybrané spoje.
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Abstract
Concern of my thesis is to design the main load carrying structure of an exhibiton pavilion. The
pavilion itself has circle shaped footprint, 55 m in diameter. Height of the building is then 15 m.
The main structure consists of planar truss elements with generally curved upper and lower
chords. The web of main truss element is designed as a perforated steel wall. Structural analysis
and dimension design of main truss element is realised via axis model with rigid nodes, and
verified on an accurate numerical model of a truss with web  modelled as a perforated steel
wall. Building is designed to be situated at exhibition area of Olomouc city. Design involves all
the critical cross sections, and also selected mounting joints.
Keywords
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1. Úvod
Záměrem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavní  nosné konstrukce výstavního
pavilonu kruhového půdorysu o průměru 55 m a výšce 15 m. Nosná konstrukce pavilonu je
navržena tak, aby umožňovala zavěšení osamělých břemen ze spodní strany nosné konstrukce
pro účely výstav a rovněž tak, aby vnitřní prostor plochy pro expozici neomezovaly podpůrné
prvky. Hlavní vstupy do objektu jsou dva, orientované naproti sobě mezi hlavními vazníky.
Plánované  umístění  stavby  pavilonu  je  ve  městě  Olomouc.  Z hlediska  klimatických
zatížení se nepředpokládá vystavení nosné konstrukce vysokým účinkům.
Statická  analýza  a  návrh  nosné  konstrukce  je  proveden  za  pomoci  trojrozměrného
prutového  modelu.  Po  návrhu  dimenzí  hlavního  vazníku  je  vytvořen  jeho  odpovídající
trojrozměrný  model  deskostěny,  který  je  pro  ověření  návrhu opět analyzován při  působení
stejných vnějších účinků.
2. Použitý software
k vypracování bakalářské práce byl použit následující software:
Rober McNeel & Associates Rhinoceros 3D
- tvorba 3D modelu nosné konstrukce
Dlubal RFEM 5
- statická analýza konstrukce
Nemetschek SCIA Engineer 2008
- analýza vlastních průřezů pro posudky
Autodesk AutoCAD 2010
- zpracování výkresové dokumentace a ilustrací
Libre Office Writer
- zpracování textové části práce
Microsoft Excel
- algoritmizace posudků
3. Normativní dokumenty
Návrh nosné konstrukce byl vypracován v souladu s následujícími platnými normativními
dokumenty:
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
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4. Popis nosné konstrukce
Vnější tvar budovy pavilonu je dán obecnou plochou, rotačně symetrickou dle svislé osy
procházející středem budovy. Ze zmíněného tvaru budovy vyplývá radiální uspořádání nosné
konstrukce.  Celkem  je  nosná  konstrukce  rozdělena  na  12  shodných  celků,  kde  v radiálním
směru je navržen zakřivený ocelový příhradový vazník, plnící taktéž funkci sloupu, jehož krajní
pásy jsou tvořeny bezešvou ohýbanou kruhovou trubkou. Nejmenší poloměr zakřivení spodního
pásu jsou 3 m. Ohýbání bude provedeno tzv. push-bend full boost CNC technologií, umožňující
ohýbat kruhové trubky až do průměru 220 mm, a tloušťky stěny až do 12,7 mm. Technologie
garantuje zanedbatelný úbytek na tloušťce stěny vlivem tažení trubky.
Příhradovina je realizována jako ocelová perforovaná stěna, jejíž otvory jsou lemovány
ohýbanou širokou ocelí, připojenou koutovými svary, takto vzniklý průřez příhradových prutů je
tedy  I  profil  s proměnnou  výškou  stojiny.  Stojiny  jednotlivých  příhradových  prutů  se  s
rostoucí výškou  vazníku  zmenšují  s ohledem  na  efektivnější  využití  materiálu,  a  snížení
hmotnosti konstrukce a naopak zachování tuhosti vazníku u jeho styku se základovou patkou.
Perforovaný  příhradový  plech  je  v oblastech  styčníků  plynule  zaoblen  za  účelem  snížení
koncentrace napětí na rozhraní krajních pásů a příhradových prutů. U paty vazníku jsou jeho
pásy  vetknuty  do  základových  patek  ve  směru  kolmo  na  lokální  osy  z jednotlivých  pásů.  U
vrcholu je pak vazník kloubově připojen k centrálnímu prstenci. Centrální prstenec je tvořen
kratšími, vzájemně kloubově připojenými příhradovými vazníky, tvořícími vepsaný 12ti úhelník o
poloměru 8 m. Horní a dolní pás vazníku prstence je tvořen ohýbanými  bezešvými kruhovými
trubkami do tvaru kružnicového oblouku. Příhradovina je realizována obdobně jako u hlavního
vazníku.  Vevnitř  prstence  poté  pokračují  kloubově  připojené  vrcholové  vazníky,  zajišťující
přenos zatížení ze světlíku a také tuhost prstence při montáži konstrukce. Obdobně jako hlavní
vazníky, tak i vrcholové vazníky jsou obecně zakřiveny, příhradovina je realizována kloubově
připojenými bezešvými trubkami. Prvky zprostředkující ztužení konstrukce v tečném směru jsou
3 vazníky kloubově připojené na hlavní vazník. Tyto vazníky jsou navrženy obdobně jako vazníky
centrálního prstence. Konstrukce je dále doplněna o systém táhel firmy Macalloy.
Střešní  plášť  bude  realizován  systémem  Vector-Foiltec,  kde  je  střešní  plášť  tvořen
dvojitou  ETFE  fólií  Texlon  se  vzduchovou  mezerou,  za  účelem zajištění  tepelné  a  akustické
izolace  stavby.  Tvar  střešního  pláště bude  spojitě  kopírovat  vnější  tvar  budovy  a  bude
podporován drobnými konstrukčními prvky, jejichž návrh a posouzení již není předmětem této
práce.
5. Materiál
Jako základní  materiál  pro  výrobu ocelové konstrukce bude použita  ocel  třídy S355.
Systémová táhla budou vyrobena z oceli  S460. Šroubované spoje jsou předpokládány z oceli
jakosti  5.6  a 8.8.  Provedení  a  minimální  výška  nosných svarů  je specifikována ve  statickém
výpočtu. 
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6. Spoje
Popis vybraných spojů:
Kotvení hlavního vazníku do železobetonové patky
Hlavní vazník bude kotven do železobetonové monolitické patky pomocí patního plechu 
tl. 35 mm, o rozměrech 400x400 mm, prostřednictvím čtyř kotevních šroubů M24. Patní deska 
bude ke kotvenému profilu připojena koutovým svarem o účinné výšce 8 mm. Pod patní deskou
bude provedeno podlití tl. 30 mm z cementové malty MC100.
Připojení táhla na dolní pás tečného ztužení
Táhlo bude na dolní pás tečného ztužení připojeno prostřednictvím plechu tloušťky 15 
mm, připojeného koutovými svary o účinné výšce 4 mm k profilu dolního pásu. Táhla budou 
realizována systémem konstrukčních táhel Macalloy 460 pro průměr závitu M20. Rozměry 
plechu jsou odvozeny z doporučených rozměrů specifikovaných výrobcem.
Krční svary krajních pásů hlavního vazníku
Budou provedeny koutovými svary o účinné výšce 6 mm
Připojení vazníku tečného ztužení na hlavní vazník
Bude provedeno pomocí připojovacího přípravku připojeného na pásy hlavního nosníku
koutovými svary o účinné výšce  6 mm, a čelní desky tloušťky 10 mm, kterou bude opatřen
koncový profil pásu vazníku tečného ztužení. Samotný montážní spoj zmíněných prvků bude
proveden pomocí čtyř pevnostních šroubů M20.
Montážní spoj hlavního vazníku
Bude proveden jako U svar s úplným průvarem po celém obvodu spojovaných profilů.
Výkresová  dokumentace  obsahuje  též  obsahuje  dispoziční  návrh  spoje  křížení
vrcholového a hlavního vazníku společně s vazníky centrálního prstence. Návrh spoje nebyl pro
rozsah  ověřen  výpočtem,  slouží  však  pro  účely  této  práce  jako  předběžné  vyobrazení
konstrukčního řešení zmíněného detailu.
6. Založení objektu
Přenos zatížení z nosné konstrukce do základové půdy je zprostředkován základovými
patkami, jejichž návrh není součástí této práce. Při jejich řešení bude nutno zajistit bezpečný
přenos veškerého namáhání z hlavních vazníků. Pro účely této práce jsou však patky navrženy
pouze předběžně.
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7. Výroba konstrukce
Veškeré konstrukční prvky budou vyrobeny nebo připraveny pro vložení do konstrukce
v souladu s ČSN 1990-1 – Provádění ocelových konstrukcí. Dle této normy se konstrukce zařadí
do odpovídající  výrobní  skupiny.  Musí  být  dodrženy mezní  úchylky  rozměrů konstrukce.  Ve
výrobním  závodě  budou  veškeré  prvky  opatřeny  antikorozní  úpravou  specifikovanou  dále
v průvodní  zprávě.  Místa  svařovaných  montážních  spojů  se  opatří  antikorozní  úpravou
dodatečně, až po umístění prvku do konstrukce. Barva konstrukce bude zvolena po dohodě
s investorem.
8. Doprava a montáž konstrukce
Montáž  konstrukce  bude provedena dle  montážní  dokumentace  a  veškeré  montážní
práce budou probíhat v souladu s ustanoveními BOZP.
Pro účely přepravy budou rozhodující  rozměry hlavního vazníku,  který má skladebné
rozměry 19,8 x 14,9 m a vzepětí horního pásu 9,36 m. Bude rozdělen na tři části, specifikované
ve statickém výpočtu. Hlavní vazník je na staveništi spojen montážními svary a vztyčen jako
jeden celek.
Vazník uložený v tečném směru nejdále od středu budovy dosahuje délky 13,8 m a bude
tedy přepraven zvláštním způsobem dopravy. Ostatní prvky bude možno přepravovat běžnou
dopravou.
Montáž  nosné  konstrukce  bude  provedena  ve  čtyřech  fázích.  V první  fázi  budou
smontovány  vazníky  centrálního  prstence  společně  s vrcholovými  vazníky,  zajišťujícími  jeho
tvarovou stabilitu. V druhé fázi bude takto vzniklý celek vztyčen do projektované výšky pomocí
dočasné konstrukce. Tato dočasná konstrukce bude muset být schopna přenášet příčná zatížení
po celou dobu montáže až do osazení prvků tečného ztužení.  Ve třetí fázi budou svařeny hlavní
vazníky a následně připojeny na centrální prstenec. Hl. vazníky je nutné připojovat po dvojicích
vždy naproti sobě z důvodu rovnoměrného zatěžování prstence  a jeho podpůrné konstrukce.
V okamžiku připojení dvou párů hlavních vazníků jsou připojeny prvky tečného ztužení a táhla.
Ve fázi čtvrté je pak osazen zbývající počet prvků tečného ztužení a táhel. Jako zdvihací zařízení
budou využity těžké autojeřáby.
9. Povrchová úprava konstrukce
U  všech  prvků  ocelové  konstrukce  bude  zajištěna  antikorozní  ochrana  pomocí
ochranných nátěrových systémů. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách a to základní a vrchní.
Základním nátěrem bude konstrukce opatřena při  výrobě. V místech spojů bude vynechán i
základní  nátěr.  Po  montáži  bude  základní  nátěr  obnoven  a  konstrukce  bude  natřena
dvojnásobným povrchovým nátěrem. Odstín povrchového nátěru bude upřesněn investorem.
10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Jde o objekt bez místností  určených k dlouhodobému pobytu, nacházející se v oblasti
nízkého až přechodného radonového rizika. K odizolování škodlivého vlivu radonu tedy bude
postačovat  běžná  hydroizolace  v základové  desce.  Uvažovaná  oblast  stavby  se  též  nachází
v oblasti  nivních a navátých sedimentů, doporučuje se proto navrhnout důkladné odvodnění
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spodní  stavby.  Z pohledu seismicity,  vlivu  poddolování  a  ochranných/bezpečnostních  pásem
není třeba uvažovat speciální opatření.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při  provádění  veškerých  stavebních prací  musí  být  dodržovány požadavky  stanovené
vyhláškou  ČÚBP  č.  324/1990 a  č.  207/1991 Sb.  Stavebník je  povinen zajistit  podmínky  pro
splnění požadavků na bezpečnost práce osob na staveništi a to i osob nepatřících na staveniště.
Stavebník dále stanoví postup, souběh a návaznosti jednotlivých stavebních prací tak, jak mu to
ukládá §4 vyhl. ČBÚB č. 324/1990 Sb. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat především tato ustanovení:
§9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací
§10 Povinnosti pracovníků
§13 Zajištění otvorů a jam
§14 Vertikální komunikace - žebříky
§15 Skladování - základní ustanovení
§16 Způsoby skladování
§18 Zajištění inženýrských sítí
§19 Zajištění výkopových prací
§20 Výkopové práce
§21 Manipulace s břemeny
§47 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - základní ustanovení
§48 Zajištění proti pádu
§50 Osobní zajištění
§51 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
§52 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí
§57 Práce nad sebou
§60 Přerušení práce ve výškách
§71 Stroje a strojní zařízení - základní ustanovení
§72 Obsluha
§73 Provozní podmínky strojů
§75 Zakázané činnosti
§92 Práce související se stavební činností - manipulace
§99 Svařování
12. Způsob nakládání s odpady
Za veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby zodpovídá stavebník, který je povinen při
kolaudaci  stavby doložit  doklad o nakládání s  odpady. Veškerý odpad je skladován,  třízen a
odvážen buďto vlastními silami, nebo specializovanou firmou, která poté vystavuje potvrzení o
nakládání s odpady. S odpady bude nakládáno operativně v průběhu stavby s ohledem na jejich
momentální  výskyt  na  staveništi.  Stavebník  je  povinen  s  odpady  nakládat  dle  zákona  č.
125/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 338/1997 Sb.
Při znečištění veřejné komunikace stavbou je stavebník povinen tyto komunikace vyčistit.
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13. Závěr
Cílem této práce bylo navrhnout hlavní nosnou ocelovou konstrukci výstavního pavilonu
kruhového půdorysu o průměru 55,27 m a výšce 15,00 m.
Zpracoval  jsem  prutový  model  konstrukce,  za  pomocí  něhož  jsem  navrhl  dimenze
průřezů všech jednotlivých prvků hlavního nosného systému. Po návrhu jsem zpracoval nový
statický model zohledňující skutečný tvar prvku a provedl dodatečnou analýzu pro stanovení
průběhu napětí v zaoblených částech příhradoviny hlavního vazníku. Zpracoval jsem výkresovou
dokumentaci zahrnující schéma prvků nosné konstrukce, půdorys kotvení, příčný řez a výkres
vybraných detailů.
V Brně dne 24.5.2013 
 
 
 
                                                             ………………………………………………………
                                                                                          podpis autora
                                                                                          Martin Ruček 
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1 Schéma nosné konstrukce, popisy a schémata 
konstrukčních prvků
Vnější  tvar  nosné  konstrukce  je  dán
obecnou plochou, rotačně symetrickou dle osy
Z. Průměr budovy D = 55,3 m; výška H = 15,0 m
(rozměry vztaženy k osám prutů).
Nosnou  konstrukci  tvoří  12  kruhově
uspořádaných segmentů opakujících se po 30°,
které  jsou  tvořeny  hlavním  vazníkem,
vrcholovým vazníkem,   centrálním prstencem,
ztužujícími  tečnými  vazníky  a  táhly.  Přímá
vzdálenost patek hlavních vazníků je 14,27 m.
Konstrukce je podepřena uzlovými podporami v
místech  ukončení  krajních  pásů  hlavního
vazníku. Uvažuje se s možností pootočení prutu
dle jeho lokálních os x, y a z.
Následující  část  práce se  bude  zabývat
popisem  jednotlivých  prvků  včetně  typů
průřezů. Jejich dimenze jsou upřesněny v části
posouzení.
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Ilustrace 2: Půdorysné schéma nosné konstrukce
Ilustrace 3: Pohled na nosnou konstrukci
Ilustrace 1: 3D schéma nosné konstrukce
1.1 Hlavní vazník
Hlavní  vazník  je  navržen  jako
zakřivený  příhradový,  s  proměnnou  výškou.
Výška  vazníku  u  jeho  paty  je  4,0  m,  u  jeho
horního konce pak 2,29 m. 
Průřezy  horního  a  dolního  pásu  jsou
navrženy  jako  ohýbané  bezešvé  kruhové
trubky.  Příhradovina  je  tvořena  svařovaným
perforovaným  plechem,  jehož  otvory  jsou
lemované  širokou  ocelí.  Takto  vzniklý  celek
tvoří průřez svařovaného I profilu. Výška stojiny
I profilu příhradoviny je proměnná; zmenšuje se
po  výšce  za  účelem  redukce  vlastní  tíhy  a
efektivnějšího  využití  materiálu.  Vazník  je  u
jeho  horního  konce kloubově  připojen  k
centrálnímu prstenci.
Statický  model  vazníku  pro  návrh  je  řešen
jako  prutový  model  příhradového  vazníku  s
tuhými styčníky. 
Navrhované a posuzované části vazníku:
- krajní pásy vazníku + příhradovina
- připojení k základové patce
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Ilustrace 4: Umístění prvku v konstrukci
Ilustrace 7: Podpory
statického modelu
Ilustrace 5: Předběžná ilustrace tvaru příhradoviny
hlavního vazníku
Ilustrace 6: Hlavní rozměry
prvku
1.2 Vazník centrálního prstence
Vazník  centrálního  prstence  je  navržen
především pro přenos větší  části  vodorovných
účinků  z  hlavních  vazníků.  Výška  vazníku  při
jeho okraji je 2,29m; uprostřed jeho rozpětí pak
1,50 m. Délka vazníku činí 4,14 m.
Průřezy  horního  a  dolního  pásu  jsou
navrženy  jako  bezešvé  kruhové  trubky;  dolní
pás vazníku je zakřivený do tvaru kružnicového
oblouku  o  poloměru  5,62  m.  Průřez
příhradových  prutů  je  řešen  obdobně  jako  u
hlavního vazníku – perforovaný svařovaný plech
tvoří  stojiny  příhradových  prutů,  příruby  jsou
realizovány  připojením  pásové  oceli.  Dimenze
příhradových prutů budou estetických důvodů
jednotné.
Statický  model  vazníku  pro  návrh  je  řešen
jako  prutový  model  příhradového  vazníku  s
kloubovými styčníky.  Vazník  je  kloubově
připojen k dalším prvkům centrálního prstence.
Navrhované a posuzované části vazníku:
- krajní pásy vazníku + příhradovina
1.3 Vrcholový vazník
Vrcholový  vazník  je  navržen  jako
zakřivený  příhradový  nosník  s  proměnnou
výškou. Výška vazníku u jeho vnějšího konce je
2,29 m, vnitřní část je vysoká 1,00 m. Přenáší
převážně  svislé  zatížení  od  nosné  konstrukce
světlíku a klimatických zatížení. Ve fázi výstavby
také plní funkci vodorovných rozpěr zajišťujících
příčnou  tuhost  centrálního  prstence  při
postupné montáži hlavních vazníků.
Průřezy horního a dolního pásu jsou
tvořeny  ohýbanými  bezešvými  kruhovými
trubkami,  stejně  tak,  jako  pruty  příhradoviny,
ovšem větší dimenze.
Statický  model  vazníku  pro  návrh  je  řešen
jako  prutový  model  příhradového  vazníku  s
kloubovými styčníky. Vazník je rovněž kloubově
připojen prvkům centrálního prstence.
Navrhované a posuzované části vazníku:
- krajní pásy vazníku + příhradovina
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Ilustrace 9: Hlavní rozměry prvku
Ilustrace 10: Umístění prvku v
konstrukci
Ilustrace 8:  Umístění prvku v konstrukci
Ilustrace 11: Hlavní rozměry prvku
1.4 Vazníky tečného ztužení
Vazníky  tečného  ztužení  přenášejí
účinky  v  tečném  směru  a  významně  tak
přispívají  k  celkové  tuhosti  nosné konstrukce.
Celkem jde o 3 zakřivené příhradové nosníky s
proměnnou výškou. Rozpětí nejdelšího vazníku
(vazník  1) je  13,59 m, naopak nejkratší  vazník
(vazník 3) má rozpětí 7,82 m. 
Ve  všech  případech  jde  o  vazníky  s
kružnicově  zakřivenými  krajními  pásy,
tvořenými  ohýbanými  bezešvými  kruhovými
trubkami.  Průřez  příhradových  prutů  je  řešen
obdobně jako u hlavního vazníku – perforovaný
svařovaný  plech  tvoří  stojiny  příhradových
prutů,  příruby  jsou  realizovány  připojením
pásové  oceli.  Dimenze  příhradových  prutů
budou estetických důvodů jednotné.
Statický  model  ztužujících  vazníků  je  řešen
jako  prutový  model  příhradového  vazníku  s
kloubovými styčníky.  Vazník  je  kloubově
připojen k hlavnímu vazníku nosné konstrukce.
Navrhované a posuzované části vazníků:
- krajní pásy vazníku + příhradovina
- připojení dolního pásu tečného 
             ztužení  č.1 k  hl.
vazníku
1.5 Táhla
Táhla zajišťují ztužení konstrukce přenosem
sil  v  tečném směru do hlavního nosníku.  Jsou
navržena v poli každého segmentu. Pro korektní
statickou analýzu je vyloučeno jejich působení v
tlaku.  Čtveřice  táhel  připojených  k  vazníku
tečného ztužení č.1 navíc omezuje  jeho šikmý
průhyb.  Systém táhel  je  realizován  systémem
firmy Macalloy.
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Ilustrace 13: Vazník tečného ztužení č.1
Ilustrace 15: Vazník tečného ztužení č.2 Ilustrace 14: Vazník tečného ztužení č.3
Ilustrace 16: Umístění prvků v
konstrukci
Ilustrace 12: Umístění prvků v
konstrukci
2 Zatížení konstrukce
2.1 Stálé zatížení
2.1.1 Zatížení od vlastní tíhy – ZS1
Zatížení  od  vlastní  tíhy  je  pro  statický  výpočet  automaticky  generováno  programem
RFEM  v  závislosti  na  předběžně  zvolených  průřezech.  Celková  hmotnost  konstrukce  je
odhadována na necelých 200 t.
2.1.2 Ostatní stálé zatížení – ZS2
Ostatní stálé zatížení představuje zatížení od střešního pláště a jeho nosné konstrukce.
Střešní  plášť  je  dvojvrstvá  ETFE  membrána  o  tloušťce  jednotlivých  vrstev  rovné  3  mm.
Objemová tíha ETFE je 17 kN/m3. Hodnota plošného zatížení od nosné konstrukce pláště bude
zohledněna  hodnotou 0,8 kN/m2.  Vzhledem  k  uvažované  nižší tuhosti  nosné  konstrukce
střešního pláště lze předpokládat přitížení prvků tečného ztužení, které bude  představovat 40%
z celkového zatížení střechou.
gk,střecha = 0,8 kN/m
2 
gk,plášť = 0,006 ⋅ 17 = 0,102 kN/m
2 
Plocha jedné vrstvy pláště  segmentu nosné konstrukce:  Aplášť,1 =  337,03 m
2 (zahrnuje
projektované nerovnosti střešního pláště), pro dvě vrstvy tedy: Aplášť = 674,06 m
2; plocha střešní
roviny: Astřecha = 331,73 m
2. Za pomoci známých zatěžovacích ploch, a úhlů lze provést přepočet
na liniové zatížení působící po délce horního  pásu hlavního vazníku (lHP = 29,775 m). Liniové
zatížení  hlavního vazníku  tedy vzhledem k radiálnímu uspořádání  nosné  konstrukce nabyde
lichoběžníkového tvaru.
Gtot =265,39+68,76=334,15 kN
40% pro tečné ztužení:
Gtečné zt.=0,4⋅334,15=133,06 kN
Ghl. Vazník =0,6⋅334,15=200,19 kN
výsledné zatížení hlavního vazníku je:
G 200,19 kN
g1 9,46 kN/m’
g2 4,00 kN/m‘
*použité hodnoty jsou zaokrouhleny nahoru
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k-ce střechy
α 30 °
A 331,73 m2
g 0,8 kN/m2
lHP 29,775 m
G 265,384 kN
g1 12,531 kN/m’
g2 5,296 kN/m’
plášť
α 30 °
A 674,06 m2
gg 0,102 kN/m2
lHP 29,775 mm
G 68,754 kN
g1 3,246 kN/m’
g2 1,372 kN/m’
Ilustrace 17: Zatížení hlavního vazníku od k-ce střešního pláště
Přitížení prvků tečného ztužení je rovnoměrně rozpočítáno pomocí celkové délky jejich
horních pásů, která v jednom segmentu k-ce činí 36,722 m; 
tedy:
gk, ost. Stálé = 133,0 ÷ 36,722 = 3,63kN/m’
Obdobným způsobem je proveden výpočet zatížení vrcholového vazníku, který je zatížen
nosnou konstrukcí střechy a zasklením. Plocha zasklení segmentu: Asvětlík = 16,02 m
2. Objemová
tíha skla v tabulích je 25 kN/m3. Předpokládá se trojvrstvé sklo; tl. tabule je 3 mm. Hodnota
plošné tíhy nosné konstrukce zasklení je uvažována 1,3 kN/m2. Délka horního pásu vrcholového
vazníku: lHP 8,007 m.
gk,střecha = 0,8 kN/m
2 
gk,plášť = 0,009 ⋅ 25 = 0,225 kN/m
2
gk,tot =  0,8 + 0,225 = 1,03 kN/m
2
α 30 °
A 16,5 m2
g 1,03 kN/m2
lHP 8,007 m
G 16,995 kN
g1 4,245 kNm/m’
*použité hodnoty jsou zaokrouhleny nahoru
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Ilustrace 19: Celková dispozice ostatního stálého zatížení
Ilustrace 18:  Zatížení v.
vazníku k-cí střešního
pláště
2.2 Proměnné zatížení
2.2.1 Užitné zatížení nosné konstrukce – ZS3, ZS4, ZS5, ZS6
Nosná konstrukce, přesněji vybrané styčníky vnitřních dvou vazníků tečného ztužení a
vazníku centrálního prstence, budou uzpůsobeny pro zavěšení  osamělých břemen pro účely
zřizování  dočasných  konstrukcí  expozic  a  podobně.  Charakteristická  hodnota  osamělého
břemene je uvažována hodnotou 3,00 kN. Kombinace rozmístění břemen do styčníků bude pro
omezení vysokých nároků na výpočetní výkon zjednodušena na čtyři uvažované stavy, a to tak,
že budou vždy plně obsazeny vybrané styčníky tří segmentů nosné konstrukce. Viz obr:
Další  zatěžovací  stavy  představují  stejné  rozmístění  břemen,  avšak  v  následujících
čtvrtinách. Působiště břemen je u dolního pásu vazníků.
2.3 Klimatická zatížení
2.3.1 Zatížení sněhem – ZS7, ZS8, ZS9, ZS10, ZS11
Roznos plošných klimatických zatížení na dílčí části konstrukce je realizován vnitřními
algoritmy  programu  RFEM,  kdy  výsledné  zatížení  působí  na  idealizovanou  plochu  střešní
konstrukce,  jejíž  tuhost  byla  odhadnuta  na  základě  použitých  materiálů  a  konstrukčního
uspořádání nosné k-ce střešního pláště.
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Ilustrace 20: Rozmístění břemen užitného zatížení, 1. čtvrtina
2.3.1.1 Vstupní údaje
Místo stavby: Olomouc, Nová Ulice
Sněhová oblast I.: sk = 0,75 kN/m
2
Součinitel okolního prostředí:Ce = 1,0
Tepelný součinitel: Ct = 1,0
2.3.1.2 Součinitel tvaru µ
h
b
=
9,129
55,8
=0,164
µ
3
=0,2+10⋅
h
b
=0,2+10⋅0,164=1,84
2.3.1.3 Charakteristická hodnota zatížení sněhem s
Případ (i): 
s=µ
i
⋅c
e
⋅c
t
⋅s
k
=0,8⋅1,0⋅1,0⋅0,75=0,6 kN/m2
Případ (ii):
s
ii ,1
=0,5⋅µ
3
⋅c
e
⋅c
t
⋅s
k
=0,5⋅1,84⋅1,0⋅1,0⋅0,75=0,70 kN /m2
sii ,2=µ3⋅ce⋅ct⋅sk=1,84⋅1,0⋅1,0⋅0,75=1,40 kN/m
2
Dle NP:
s
NP,1
=µ
NP
⋅c
e
⋅c
t
⋅s
k
=1,84⋅1,0⋅1,0⋅0,75=1,40kN /m2
sNP,2=0,5⋅µNP⋅ce⋅ct⋅sk=0,5⋅1,84⋅1,0⋅1,0⋅0,75=0,70kN /m
2
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Ilustrace 21:  Schéma zatížení sněhem
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Ilustrace 24: Sníh dle NP – ZS10, ZS11
Ilustrace 23: Sníh navátý - ZS8, ZS9
Ilustrace 22: Sníh plný - ZS7
2.3.2 Zatížení větrem – ZS12
Výpočet zatížení větrem je proveden dle normy ČSN EN 1991-1-4; čl. 7.2.8 Klenbové 
střechy a kopule. Norma však charakterizuje hodnoty zatížení pouze pro horní vypuklou část 
kleneb. Zatížení spodní šikmé části stavby bude uvažováno jako tlak.
2.3.2.1 Vstupní údaje
Větrná oblast I
Kategorie terénu II
Výchozí základní rychlost větru: Vb,0 = 22,5 m/s
Součinitel směru: Cdir = 1,0
Součinitel ročního období: Cseason = 1,0
2.3.2.2 Základní rychlost větru
v
b
=c
dir
⋅c
season
⋅v
b,0
=1,0⋅1,0⋅22,5=22,5 m/s
2.3.2.3 Střední rychlost větru
z0 = 0,05 m (kategorie terénu II)
zmin = 2,0  m
zmax = 200 m
z = 15,3 m
V
m
=c
r
(z)⋅c
o
(z)⋅V
b
cr(z)=kr⋅ln(
z
z0
)
k
r
=0,19⋅(
zo
z
0.II
)
0,07
=0,19⋅(
0,05
0,05
)
0,07
=0,19
c
r
(z)=0,19⋅ln(
15,3
0,05
)=1,0875
V
m
=1,0875⋅1,0⋅22,5=24,5 m/s
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2.3.2.4 Dynamický tlak
w
e
=q
p
(z
e
)⋅c
pe
q
p
(z
e
)=c
e
(z)⋅q
b
q
b
=
1
2
⋅ρ⋅v
b
2(z)=
1
2
⋅1,25⋅22,52=316,50N /m2=0,32kN /m2
c
e
(z)=2,7
q
p
(z
e
)=2,7⋅0,32=0,84 kN /m2
2.3.2.5 Součinitel cpe,10
cpe,10,A:
A(h/d=0)=0,27
A(h/d=0,25)=-0,87
A(h/d=0,11042)=-0,24
cpe,10,B:
B(h/d=0)=-0,50
Bh/d=0,5)=-1,0
B(h/d=0,11042)=-0,62
cpe,10,C:
C(h/d=0)=0,00
C(h/d=0,5)=-0,5
C(h/d=0,11042)=-0,12
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Ilustrace 26: Součinitel cpe,10
Ilustrace 25: Součinitel ce
f
d
=
9,129
55,800
=0,16337
h
d
=
6,171
55,500
=0,11042
Ilustrace 27: Součinitel cpe,10
2.3.2.6 Výsledný průběh cpe,10 a we
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Ilustrace 28: Obvod střešní k-ce v příčném řezu
Ilustrace 29: Průběh součinitele cpe,10 na rozvinuté délce
Ilustrace 31: Zatížení větrem rozložené na plochu střešního pláště, směr větru je na obrázku
totožný s osou x
Ilustrace 30: Průběh hodnoty zatížení větrem we na rozvinuté délce
3 Výstup statické analýzy
3.1 Přehled zatěžovacích stavů
č. ZS Označení ZS
EN 1990 + 1995 | ČSN
Kategorie účinků
Doba trvání 
zatížení
ZS1 Vlastní tíha Stálé Stálé
ZS2 Ostatní stálé Stálé Stálé
ZS3
Užitné zatížení nosné 
konstrukce šach 1
Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
Střednědobé
ZS4
Užitné zatížení nosné 
konstrukce šach 2
Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
Střednědobé
ZS5
Užitné zatížení nosné 
konstrukce šach 3
Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
Střednědobé
ZS6
Užitné zatížení nosné 
konstrukce šach 4
Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
Střednědobé
ZS7 Sníh spojitý Sníh (H < 1000 m n.m.) Krátkodobé
ZS8 Sníh navátý 1, směr X Sníh (H < 1000 m n.m.) Krátkodobé
ZS9 Sníh navátý 1, směr -X Sníh (H < 1000 m n.m.) Krátkodobé
ZS10 Sníh navátý 2, směr X Sníh (H < 1000 m n.m.) Krátkodobé
ZS11 Sníh navátý 2, směr -X Sníh (H < 1000 m n.m.) Krátkodobé
ZS12 Vítr Vítr Krátkodobé
3.2 Přehled účinků (skupiny zatěžovacích stavů)
Účinek Označení
EN 1990 + 1995 | ČSN
Působení Zatěžovací stavy v účinku
Kategorie účinků
Ú1 Stálé Stálé Současně ZS1 ZS2
Ú2
Užitná 
zatížení
Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
Současně ZS3 ZS4 ZS5 ZS6
Ú3 Sníh Sníh (H < 1000 m n.m.) Výběr ZS7 ZS8 ZS9 ZS10 ZS11
Ú4 Vítr Vítr ZS12
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3.3 Kombinace zatížení
Celkem bylo vygenerováno 437 kombinací zatěžovacích stavů. V tabulce jsou uvedeny 
pouze kombinace vyvozující v navrhovaných prvcích extrémní hodnoty vnitřních sil.
Kombin.
zatížení
Obsah kombinace
KZ3 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4
KZ4 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 + 1.5*ZS5
KZ9 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS6
KZ18 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS8
KZ100 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS10 + 0.9*ZS12
KZ113 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ137 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS4 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ158 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ166 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS11 + 0.9*ZS12
KZ167 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS12
KZ168 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS12
KZ169 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3 + 1.5*ZS4 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS12
KZ183 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS8
KZ188 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS8
KZ196 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS11
KZ201 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS11
KZ202 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7
KZ203 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8
KZ204 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS9
KZ205 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS10
KZ207 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7
KZ216 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS11
KZ217 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7
KZ222 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7
KZ223 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8
KZ227 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS7
KZ232 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7
KZ233 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS8
KZ237 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7
KZ238 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8
KZ241 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS11
KZ243 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8
KZ247 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7
KZ251 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS11
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KZ258 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8
KZ273 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ278
1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8 + 
0.9*ZS12
KZ292 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ293 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ297 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ302 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ307 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ312 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ313 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ317 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ322 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ327 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
KZ328 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ333 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
KZ341 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS11 + 0.9*ZS12
KZ342 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS12
KZ348 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS12
KZ349 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS12
KZ356 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 1.5*ZS12
KZ374
1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.05*ZS4 + 1.05*ZS5 + 1.05*ZS6 + 0.75*ZS8 + 
1.5*ZS12
3.4 Vnitřní síly navrhovaných prvků
HL. VAZNÍK
HP DP Příhr1 Příhr2 Příhr3 Příhr4 Příhr5 Příhr6
N- -1270,6 -913,28 0 -690,41 0 -248 -214,42 0
N+ 156,7 22,312 997,01 0 301,94 0 0 118,33
Vy,max 10,905 1,279 0 0 0 0 0 0
Vz,max 95,9752 254,81 16,425 16,528 2,96 1,845 2,306 5,246
My,max -80,366 99,973 43,635 -37,842 5,515 3,278 4,692 -11,696
Mz 2,197 3,873 0 0,112 0,66 0 -0,118 0,98
My 17,098 99,973 43,635 19,378 -3,093 2,248 4,692 -11,696
Mz,max 6,217 3,873 0 0,18 -0,102 0,13 -0,118 0,98
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Příhr7 Příhr8 Příhr9 Příhr10 Příhr11 Příhr12 Příhr13 Příhr14
N- -236,52 -251,72 0 -318,36 0 -121,88 -245,32 0
N+ 0 0 137,58 0 258,09 0 0 196,19
Vy,max 0 0 0 0 0 0 0 0
Vz,max 5,811 4,511 3,083 4,654 5,242 8,56 5,201 3,104
My,max -12,577 -10,398 -6,427 8,047 -9,367 -13,617 9,895 -4,842
Mz 0 -0,109 0,102 0,079 0,056 -0,072 -0,057 0
My -12,577 -10,398 -6,427 0 0 0 0 0
Mz,max 0 -0,109 0,102 0 0 0 0 0
Příhr15 Příhr16 Příhr17 Příhr18 Příhr19 Příhr20 Příhr21 Příhr22
N- -221,71 0 -49,269 -109,75 0 -73,627 0 -56,299
N+ 0 175,6 0 0 71,231 0 54,172 0
Vy,max 0 0 0 0 0 0 0 0
Vz,max 4,546 2,735 4,737 2,479 1,058 2,155 1,071 1,25
My,max 6,972 4,017 6,34 3,932 1,104 2,945 1,04 1,98
Mz -0,036 0 0 0 0 0 0 0
My 0 0 0 0 0 0 0 0
Mz,max 0 0 0 0 0 0 0 0
TEČNÉ ZT.1 TEČNÉ ZT.2
HP DP Příhr1 HP DP Příhr1
N- 0 0 -35,272 -64,136 0 -52,118
N+ 269,28 249,51 72,435 159,07 159,05 57,662
Vy,max 43,555 2,057 1,086 9,392 3,606 0
Vz,max 11,061 -22,071 0,105 11,325 9,058 0
My,max 5,398 11,329 0 -4,705 -3,275 0
Mz 4,262 -1,752 0 -6,383 -5,583 0
My 0,961 8,726 0 1,134 -1,796 0
Mz,max -50,814 2,263 0 9,474 -7,536 0
TEČNÉ ZT.3 CENTR. ZT.
HP DP Příhr1 HP DP Příhr1
N- -105,53 -63,223 -58,021 -264,77 -60,1 -21,341
N+ 36,694 40,699 47,167 0 49,583 18,147
Vy,max 7,658 0,846 0 15,425 0,165 0,139
Vz,max 19,182 0,846 0 3,684 5,959 0,259
My,max -6,914 -2,016 0 0,938 1,454 0
Mz 2,458 -0,499 0 -9,889 -0,136 0
My 1,814 0,556 0 0,924 1,454 0
Mz,max 4,335 -0,979 0 -10,281 -0,136 0
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VRCH. VAZ. TÁHLA
HP DP Příhr1 táhlo
N- -481,96 -75,93 -30,728 0
N+ 30,129 28,1252 30,129 65,949
Vy,max 0,72 0 0 0
Vz,max 7,906 7,876 0 0
My,max 5,114 5,114 0 0
Mz 0 0 0 0
My 0 0 0 0
Mz,max 0 0 0 0
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4 Posouzení vybraných částí konstrukce - MSÚ
Dílčí posudky stability a únosnosti, včetně zatřídění průřezů, byly kompletně popsány v 
programu MS EXCEL.
4.1 Materiál
Všechny části nosné konstrukce, kromě táhel, jsou navrženy z konstrukční oceli jakosti 
S355.
fu = 510 MPa
fy = 355 MPa
E = 210 Gpa
G = 80 Gpa
ρ = 78,50 kN/m3
Táhla jsou zhotovena z konstrukční oceli jakosti S460.
fu = 610 MPa
fy = 460 MPa
E = 210 Gpa
G = 80 Gpa
ρ = 78,50 kN/m3
4.2 Hlavní vazník
Prvky hlavního vazníku jsou posouzeny na únosnost a lokální ztrátu stability. Posouzení
na globální ztrátu stability oblouku by bylo řešeno stabilitním výpočtem s uvážením globálních
imperfekcí a výpočetní metodou zahrnující účinky druhého řádu. Zmíněný posudek již však není
předmětem této bakalářské práce.
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4.2.1 Horní pás hlavního vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5715) + 
svařovaný T profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 9265,93 mm2 
Iy = 1,357E+08 mm
4 
Iz = 3,739E+07 mm
4 
iy = 121,00 mm 
iz = 63,52 mm 
Wpl,y = 9,431E+05 mm
3 
Wpl,z = 4,767E+05 mm
3 
L = 29,754 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
Trubka: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
Trubka: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -1270,6 kN 
NEd,vrchol
- = -672,47 kN 
NEd
+ = 156,7 kN 
Vy,Ed,max = 10,905 kN 
Vz,Ed,max = 95,9752 kN 
My,Ed,max = -80,366 kNm
Mz,Ed = 2,197 kNm 
My,Ed = 17,098 kNm 
Mz,Ed,max = 6,217 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=156,70kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
9265,93⋅355⋅103
1,0
=3289,40kN
NEd
NRd,t
=
156,70
3289,40
=0,048≤1,0 ...VYHOVÍ
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Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=80,37kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
9,431⋅105⋅355⋅106
1,0
=334,8 kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
80,37
334,8
=0,24≤1,0 ...VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=2,20kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
4,767⋅105⋅355⋅106
1,0
=169,23kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
2,20
169,23
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,24+0,01=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=17,10kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
9,431⋅105⋅355⋅106
1,0
=334,8 kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
17,10
334,8
=0,05≤1,0 ...VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=6,22kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
4,767⋅105⋅355⋅106
1,0
=169,23kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
6,22
169,23
=0,04≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,05+0,03=0,08≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr u paty oblouku
•Směr ∟ y
N
Ed
=1270,6 kN; L
cr ,y
=3,323m∗;
f=0,082m ; ̄L
cr,y
=3,317 m
f / ̄L cr,y=0,025⇒β y=1,012 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,012⋅
3,323⋅103
121,00
⋅
1
76,399
=0,364
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,3640,2)+0,3642]=0,606
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,606+√0,60620,3642
=0,916
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,916⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=3013,93kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
1270,60
3013,93
=0,42≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=1270,6 kN; L
cr ,z
=4,838 m∗∗;
f=0,136m ; ̄L
cr,z
=4,827m
f / ̄L cr,z=0,028⇒ α=1,0 ; β z=1,0 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,02⋅
4,838⋅103
63,52
⋅
1
76,399
=0,997
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,9970,2)+0,9972]=1,192
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
1,192+√1,19220,9972
=0,542
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,542⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=1781,90 kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
1270,60
1781,90
=0,71≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 33: Průběh normálových
sil v horním pásu hl. vazníku
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr u vrcholu oblouku
•Směr ∟ y
N
Ed
=672,47 kN; L
cr , y
=2,669m∗;
f=0,013m ; ̄L
cr,y
=2,671 m
f / ̄L cr,y=0,005⇒β y=1,002 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,002⋅
3,323⋅103
121,00
⋅
1
76,399
=0,289
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,2890,2)+0,2892]=0,564
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,564+√0,56420,2892
=0,955
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,955⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=3139,88kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
1270,60
3139,88
=0,21≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=672,47 kN; L
cr , z
=8,007m∗∗;
f=0,074m ; ̄L
cr,z
=8,005 m
f / ̄L cr,z=0,009⇒ α=1,0 ; β z=1,0 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,02⋅
8,007⋅103
63,52
⋅
1
76,399
=1,650
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,6500,2)+1,6502]=2,216
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
2,216+√2,21621,6502
=0,271
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,271⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=889,89kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
672,47
889,89
=0,76≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=10,91kN
Av,y=
2⋅A
t
π +Af=
2⋅6565,93
π +1200=5380mm
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 =
5380⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=1102,68 kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
10,91
1102,68
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=95,98 kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅6565,93
π +1500=5680mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
5680⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=1164,17 kN
V
Ed,z
Vc,Rd,z
=
95,98
1164,17
=0,08≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,364 ;
λ̄
z
=0,997;
λ̄ LT=1,0 ;
NEd=1270,60 kN;
MEd,y=80,36kNm;
MEd,z=2,197kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
9265,93⋅355⋅103
1,0
=3289,40kN
M
Rk,y
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
9,431⋅105⋅355⋅106
1,0
=334,80kNm
M
Rk,z
=
Wpl,z⋅fy
γ M0 =
4,767⋅105⋅355⋅106
1,0
=169,23kNm
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•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=80,36kNm; M
s,y
=31,176 ; ψ=0,01 ;
α
s,y
=0,387
Cmy=0,10,8⋅α s=0,10,8⋅(0,387)=0,410≥0,4
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmz
M
h,z
=4,123kNm; M
s,z
=6,217kNm; ψ=0,17 ;
α
s,y
=0,980
Cmz=0,1⋅(1ψ )0,8⋅α s=
=0,1⋅(1+0,17)0,8⋅(0,98)=0,901≥0,4
•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,4⋅(1+(0,3640,2)⋅1270,600,916⋅3289,40 /1,0 )=
=0,428
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk/γ M1 )=
=0,4⋅(1+0,8⋅1270,60,916⋅3289,40 /1,0 )=0,535
k
yy
≤0,535
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,428=0,257
•Výpočet interakčních součinitelů kzz a kyz
k
zz
=C
mz
⋅(1+( λ̄ z0,2)⋅NEdχ z⋅NRk /γ M1 )=
=0,901⋅(1+(0,9970,2)⋅1270,600,542⋅3289,40 /1,0 )=
=1,413
kzz≤Cmz⋅(1+0,8⋅NEdχ z⋅NRk /γM1 )=
=0,901⋅(1+0,8⋅1270,600,542⋅3289,40 /1,0 )=1,415
k
zz
≤1,415
k
yz
=0,6⋅k
zz
=0,6⋅1,414=0,848
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•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kyz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
1270,60
0,916⋅3289,40
1,0
+0,428⋅
80,37
1,0⋅334,80
1,0
+848⋅
2,19
169,23
1,0
≤1,0
0,535≤1,0 ...VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kzz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
1270,60
0,542⋅3289,40
1,0
+0,257⋅
80,37
1,0⋅334,80
1,0
+1,413⋅
2,197
169,23
1,0
≤1,0
0,793≤1,0 ...VYHOVÍ
4.2.2 Dolní pás hlavního vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5715) + 
svařovaný T profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 9265,93 mm2 
Iy = 1,357E+08 mm
4 
Iz = 3,739E+07 mm
4 
iy = 121,00 mm 
iz = 63,52 mm 
Wpl,y = 9,431E+05 mm
3 
Wpl,z = 4,767E+05 mm
3 
L = 24,116 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
Trubka: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
Trubka: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
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Ilustrace 34: Průřez dolního pásu
hlavního vazníku
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -913,28 kN
NEd,vrchol
- = -815,57 kN 
NEd
+ = 22,312 kN 
Vy,Ed,max = 1,279 kN 
Vz,Ed,max = 254,81 kN 
My,Ed,max = 99,973 kNm 
Mz,Ed = 3,873 kNm
Posouzení na tah
N
Ed,t
=22,31kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
9265,93⋅355⋅103
1,0
=3289,40kN
NEd
NRd,t
=
22,31
3289,40
=0,006≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=99,37kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
9,431⋅105⋅355⋅106
1,0
=334,8 kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
99,97
334,8
=0,29≤1,0 ...VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=3,87kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
4,767⋅105⋅355⋅106
1,0
=169,23kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
3,87
169,23
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,29+0,02=0,32≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka  mezi  styčníky  na  dolním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr oblouku – pole I
•Směr ∟ y
N
Ed
=913,28kN; L
cr ,y
=1,827m ∗;
f=0,101m ; ̄L
cr,y
=1,811m
f / ̄L cr,y=0,056⇒β y=1,028 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,028⋅
1,827⋅103
121,00
⋅
1
76,399
=0,203
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,2030,2)+0,2032]=0,521
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,521+√0,52120,2032
=0,998
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,998⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=3284,13kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
913,28
3284,13
=28≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=913,28kN; L
cr ,z
=3,503m∗∗;
f=0,438m ; ̄L
cr,z
=3,362m
f / ̄L cr,z=0,130⇒ α=1,0 ; β z=1,147 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,15⋅
3,503⋅103
63,52
⋅
1
76,399
=0,828
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,8280,2)+0,8282]=0,996
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
0,996+√0,99620,8282
=0,645
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,645⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=2120,94 kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
913,28
2120,94
=0,43≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 35: Průběh normálových
sil v dolním pásu hl. vazníku
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka  mezi  styčníky  na  dolním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr oblouku – pole II
•Směr ∟ y
N
Ed
=815,57kN; L
cr ,y
=2,029m ∗;
f=0,086m ; ̄L
cr,y
=2,019 m
f / ̄L cr,y=0,043⇒β y=1,021 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,021⋅
2,029⋅103
121,00
⋅
1
76,399
=0,224
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,2240,2)+0,2242]=0,531
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,531+√0,53120,2242
=0,988
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,988⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=3248,94 kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
815,57
3248,94
=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=815,57kN; L
cr ,z
=4,399m∗∗;
f=0,334m ; ̄L
cr,z
=3,347 m
f / ̄L cr,z=0,077⇒ α=1,0 ; β z=1,043 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,04⋅
4,399⋅103
63,52
⋅
1
76,399
=0,945
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,9450,2)+0,9452]=1,130
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
1,130+√1,13020,9452
=0,572
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,572⋅9265,93⋅
355⋅103
1,0
=
=1882,23kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
815,57
1882,23
=0,43≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=1,28kN
Av,y=
2⋅A
t
π +Af=
2⋅6565,93
π +1200=5380mm
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 =
5380⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=1102,68 kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
1,28
1102,68
=0,001≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=254,81kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅6565,93
π +1500=5680mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
5680⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=1164,17 kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
254,81
1164,17
=0,22≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,203;
λ̄
z
=0,828;
λ̄ LT=1,0 ;
NEd=913,28 kN;
MEd,y=99,97kNm;
MEd,z=3,87kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
9265,93⋅355⋅103
1,0
=3289,40kN
M
Rk,y
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
9,431⋅105⋅355⋅106
1,0
=334,80kNm
M
Rk,z
=
Wpl,z⋅fy
γ M0 =
4,767⋅105⋅355⋅106
1,0
=169,23kNm
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•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=99,73kNm ; M
s,y
=94,73 ; ψ=0,414;
α
s,y
=0,797
Cmy=0,10,8⋅α s=0,10,8⋅(0,797)=0,738≥0,4
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmz
M
h,z
=2,73kNm ; M
s,z
=3,87kNm; ψ=0,505 ;
α
s,y
=0,705
Cmz= ,10,8⋅α s=0,10,8⋅(0,705)=0,664≤0,4
•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,738⋅(1+(0,2030,2)⋅913,280,998⋅3289,40 /1,0 )=
=0,738
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk/γ M1 )=
=0,738⋅(1+0,8⋅913,280,998⋅3289,40 /1,0 )=0,901
k
yy
≤0,901
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,738=0,443
•Výpočet interakčních součinitelů kzz a kyz
k
zz
=C
mz
⋅(1+( λ̄ z0,2)⋅NEdχ z⋅NRk /γ M1 )=
=0,664⋅(1+(0,8280,2)⋅913,280,645⋅3289,40 /1,0 )=
=0,843
kzz≤Cmz⋅(1+0,8⋅NEdχ z⋅NRk /γM1 )=
=0,664⋅(1+0,8⋅913,280,645⋅3289,40 /1,0 )=0,992
k
zz
≤0,992
k
yz
=0,6⋅k
zz
=0,6⋅0,843=0,506
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•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kyz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
913,28
0,998⋅3289,40
1,0
+0,738⋅
99,97
1,0⋅334,80
1,0
+0,506⋅
3,87
169,23
1,0
≤1,0
0,510≤1,0 ... VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kzz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
913,28
0,645⋅3289,40
1,0
+0,443⋅
90,97
1,0⋅334,80
1,0
+0,843⋅
3,87
169,23
1,0
≤1,0
0,582≤1,0 ...VYHOVÍ
4.2.3 Příhradovina hlavního vazníku
Každý příhradový prut hlavního vazníku bude navržen a posouzen samostatně, 
přehledně však bude rozepsán pouze posudek prvního tlačeného a taženého prutu, posouzení 
zbývajících prutů bude uvedeno formou tabulky.
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Ilustrace 36: Číslování příhradových prutů
4.2.3.1 Prut příhradoviny č. 1 – tažená diagonála
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 9200,00 mm2 
Iy = 2,062E+08 mm
4 
Iz = 7,227E+06 mm
4 
It = 1,37E+06 mm
4 
Iw = 2,19E+11 mm6 
iy = 149,69 mm 
iz = 28,03 mm 
io = 152,30 mm 
Wy,pl = 1,291E+06 mm
3
Wz = 1,880E+05 mm
3 
L = 4,794 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 2
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 2
Návrhové účinky
NEd
+ = 997,01 kN
Vy,Ed,max = 0 kN 
Vz,Ed,max = 16,43 kN 
My,Ed,max = 43,635 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=997,01kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
9200⋅355⋅103
1,0
=3266,00kN
NEd
NRd,t
=
997,01
3266,00
=0,31≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 37: Průřez příhradového prutu
č.1
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y – vliv klopení
M
y,Ed
=43,64kNm
L=4,794m
ky=0,5 (ČSNEN 199311, Tab.NB 3.2)
k
z
=1,0
k
w
=0,5
ψ
f
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
j
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
s
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
g
=z
a
z
s
=1850=185
C1=1,75 (ČSN EN 199311, Tab.NB 3.2)
C2=0,73
C3=0,00
kwt=
π
kw⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅10
3
0,5⋅4,794
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=
=0,84
ζ g=
π⋅zg
kz⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅185⋅10
3
0,5⋅4,794
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=
=0,45
ζ
j
=
π⋅z j
k
z
⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅10
3
0,5⋅4,794
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=0
µcr=
C
1
kz
⋅[√1+kwt2 +(C2⋅ζ gC3⋅ζ j)2(C2⋅ζ gC3⋅ζ j)]=
=
1,75
0,5
⋅[√1+0,842+(0,73⋅0,45)2(0,73⋅0,45)]=
=1,79
Mcr=µcr⋅
π⋅√E⋅Iz⋅G⋅It
L
=
=1,79⋅
π⋅√210⋅103⋅7,227⋅106⋅81⋅103⋅1,37⋅106
4,794⋅103
=
=479,78kNm
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λ̄ LT=√f y⋅Wy,plMcr =√355⋅1,291⋅10
6
479,78⋅106
=0,977
vzpěrná křivka d ; α y=0,76
φ LT=
1
2
⋅[1+α LT⋅(λ̄ LT0,2)+λ̄LT
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,76⋅(0,9770,2)+0,9772]=1,273
χ LT=
1
φ LT+√φ LT2 λ̄ LT2
=
1
1,273+√1,27320,9772
=
=0,479
M
b,Rd
=
χ LT⋅Wy⋅fy
γ
M1
=
0,479⋅1,291⋅106⋅355
1,0
⋅106=
=219,42kNm
My ,Ed
M
b,Rd
=
43,64
219,42
=0,20≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr z-z
V
Ed,z
=16,43kN
Av,z=η⋅∑ (hw⋅tw)=1,0⋅3200=AAAmm2
V
c,Rd,z
=
Av,z⋅( fy /√3)
γ M0 ¿=
3200⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=655,87 kN
VEd,z
V
c,Rd,z
=
16,43
655,87
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
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4.2.3.2 Prut příhradoviny č. 2 – tlačená diagonála
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 9200,00 mm2 
Iy = 2,062E+08 mm
4 
Iz = 7,227E+06 mm
4 
It = 1,37E+06 mm
4 
Iw = 2,19E+11 mm6 
iy = 149,69 mm 
iz = 28,03 mm 
io = 152,30 mm 
Wy,pl = 1,291E+06 mm
3
Wz = 1,880E+05 mm
3 
L = 3,575 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 2
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 2
Návrhové účinky
NEd
- = -690,41 kN 
Vy,Ed,max = 0 kN 
Vz,Ed,max = 16,53 kN 
My,Ed,max = 37,842 kNm 
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Ilustrace 38: Průřez příhradového prutu
č.2
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y – vliv klopení
M
y,Ed
=37,84 kNm
L=3,575 m
ky=0,5 (ČSNEN 199311, Tab.NB 3.2)
k
z
=1,0
k
w
=0,5
ψ
f
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
j
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
s
=0 (dvojose symetrický průřez)
z
g
=z
a
z
s
=1850=185
C1=1,75 (ČSN EN 199311, Tab.NB 3.2)
C2=0,73
C3=0,00
kwt=
π
kw⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅10
3
0,5⋅3,575
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=
=1,13
ζ g=
π⋅zg
kz⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅185⋅10
3
0,5⋅3,575
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=
=0,60
ζ
j
=
π⋅z j
k
z
⋅L
⋅√E⋅IwG⋅It =π⋅10
3
0,5⋅3,757
⋅√210⋅10
3⋅2,19⋅1011
81⋅103⋅1,37⋅106
=0
µcr=
C
1
kz
⋅[√1+kwt2 +(C2⋅ζ gC3⋅ζ j)2(C2⋅ζ gC3⋅ζ j)]=
=
1,75
0,5
⋅[√1+1,132+(0,73⋅0,60)2(0,73⋅1,13)]=
=1,98
Mcr=µcr⋅
π⋅√E⋅Iz⋅G⋅It
L
=
=1,98⋅
π⋅√210⋅103⋅7,227⋅106⋅81⋅103⋅1,37⋅106
3,575⋅103
=
=714,11kNm
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λ̄ LT=√f y⋅Wy,plMcr =√355⋅1,291⋅10
6
714,11⋅106
=0,801
vzpěrná křivka d ; α y=0,76
φ LT=
1
2
⋅[1+α LT⋅(λ̄ LT0,2)+λ̄LT
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,76⋅(0,8010,2)+0,8012]=1,049
χ LT=
1
φ LT+√φ LT2 λ̄ LT2
=
1
1,049+√1,04920,8012
=
=0,579
M
b,Rd
=
χ LT⋅Wy⋅fy
γ
M1
=
0,579⋅1,291⋅106⋅355
1,0
⋅106=
=265,37kNm
My ,Ed
M
b,Rd
=
37,84
265,37
=0,14≤1,0 ...VYHOVÍ
pozn.:
Ad-Lcr,y
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován  součinitel  ky=0,5
Ad-Lcr,z
**   vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kz=1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=690,41 ,57 kN; L
cr ,y
=1,788m ∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
1,788⋅103
149,69
⋅
1
76,399
=0,156
vzpěrná křivka b ; α y=0,34
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,34⋅(0,1560,2)+0,1562]=0,505
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,505+√0,50520,1562
=1,0
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =1,0⋅9200⋅
355⋅103
1,0
=
=3266,00 kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
690,41
3266,00
=0,21≤1,0 ... VYHOVÍ
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•Směr ∟ z
N
Ed
=690,41 kN; L
cr , z
=3,575m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
3,575⋅103
28,03
⋅
1
76,399
=1,670
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,6700,2)+1,6702]=2,254
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
2,254+√2,25421,6702
=0,265
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,265⋅9200⋅
355⋅103
1,0
=
=866,80 kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
690,41
866,80
=0,79≤1,0 ... VYHOVÍ
pozn.:
Ad-Lcr,T
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kw=0,5
Posouzení na zkroucení
N
Ed
=690,41 kN
L
cr, T
=1,788m
Ncr , T=
1
i
0
2
⋅(G⋅It+
π 2⋅E⋅Iw
L
cr, T
2
)=
=
1
152,32
⋅(81⋅103⋅1,34⋅106+
π 2⋅210⋅2,19⋅1011
1,7882
)=
=1874,49kN
λ̄
T
=√fy⋅ANcr ,T =√355⋅10
3⋅9200
10874,49⋅103
=0,548
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ T=
1
2
⋅[1+α T⋅( λ̄T0,2)+λ̄ T
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(00,5480,2)+0,5482]=0,735
χ
T
=
1
φ T+√φ T2 λ̄T2
=
1
0,735+√0,73520,5482
=0,816
NT ,Rd=χ T⋅A⋅
fy
γM0 =0,816⋅9200⋅
355⋅103
1,0
=
=2664,22kN
NEd
NT ,Rd
=
690,41
2664,22
=0,26≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr z-z
V
Ed,z
=16,53kN
Av,z=η⋅∑ (hw⋅tw)=1,0⋅3200=32002
V
c,Rd,z
=
Av,y⋅(f y/√3)
γ M0 ¿=
3200⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=1229,76 kN
VEd,z
V
c,Rd
=
16,53
655,87
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,156;
λ̄
z
=1,670;
λ̄LT=0,801 ;
NEd=690,41kN ;
MEd,y=37,84kNm;
MEd,z=0,00kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
9200⋅355⋅103
1,0
=3266,00kN
M
Rk,y
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
1,291⋅106⋅355⋅106
1,0
=458,31kNm
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=37,842kNm; M
s,y
=19,378; ψ=0,512 ;
C
my
=0,6+0,4⋅ψ=0,6+0,4⋅(0,512)=0,395⊁0,4
Cmy=0,4
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•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,4⋅(1+(0,1560,2)⋅690,411,0⋅3266,00 /1,0 )=
=0,396
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk/γ M1 )=
=0,4⋅(1+0,8⋅690,411,0⋅3266,00/1,0 )=0,467
k
yy
≤0,467
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,396=0,238
•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
≤1,0
690,41
1,00⋅3266,00
1,0
+0,396⋅
37,84
0,579⋅458,31
1,0
≤1,0
0,252≤1,0 ...VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
≤1,0
690,41
0,265⋅3289,40
1,0
+0,238⋅
37,84
0,579⋅458,31
1,0
≤1,0
0,821≤1,0 ...VYHOVÍ
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4.2.3.3 Tabulkové posouzení zbývajících prutů
Č.   d
él
ka
 [
m
]
  k
y
  k
z
  h
w
 [
m
m
]
  t
f [
m
m
]
  t
ah
  v
zp
ěr
  o
h
yb
/k
lo
p
en
í
  z
kr
o
u
ce
n
í
  s
m
yk
  i
n
te
ra
kc
e
1 4,794 0,5 1,0 320 25 0,31 - 0,20 - 0,03 -
2 3,575 0,5 1,0 320 25 - 0,79 0,14 0,26 0,03 0,82
3 4,040 0,5 1,0 300 10 0,16 - 0,03 - 0,01 -
4 4,006 0,5 1,0 280 10 - 0,82 0,04 0,27 0,01 0,83
5 4,451 0,5 1,0 280 10 - 0,85 0,06 0,24 0,01 0,86
6 4,462 0,5 1,0 280 10 0,10 - 0,7 - 0,01 -
7 4,079 0,5 1,0 280 10 - 0,81 0,12 0,26 0,01 0,82
8 3,982 0,5 1,0 280 10 - 0,82 0,05 0,27 0,01 0,84
9 4,007 0,5 1,0 280 10 0,05 - 0,04 - 0,01 -
10 3,535 0,5 1,0 280 10 - 0,85 0,07 0,32 0,01 0,86
11 3,548 0,5 1,0 260 10 0,11 - 0,08 - 0,01 -
12 3,104 0,5 1,0 260 10 - 0,26 0,08 0,17 0,02 0,28
13 3,250 0,5 1,0 240 10 - 0,58 0,10 0,24 0,01 0,60
14 3,256 0,5 1,0 220 10 0,07 - 0,05 - 0,01 -
15 3,051 0,5 1,0 220 10 - 0,47 0,07 0,21 0,01 0,49
16 3,051 0,5 1,0 200 10 0,10 - 0,05 - 0,01 -
17 2,645 0,5 1,0 180 10 - 0,09 0,08 0,05 0,01 0,11
18 2,897 0,5 1,0 150 10 - 0,26 0,08 0,12 0,01 0,24
19 2,898 0,5 1,0 150 10 0,04 - 0,03 - 0,01 -
20 2,768 0,5 1,0 120 10 - 0,14 0,05 0,07 0,01 0,16
21 2,769 0,5 1,0 120 10 0,03 - 0,02 - 0,01 -
22 2,781 0,5 1,0 120 10 - 0,11 0,03 0,06 0,51 0,12
        Tažený prut
        Tlačený prut
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4.3 Tečné ztužení 1
4.3.1 Horní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 5233,89 mm2 
Iy = 9,393E+06 mm
4 
Iz = 9,393E+06 mm
4 
iy = 42,36 mm 
iz = 42,36 mm 
Wy,pl = 1,911E+05 mm
3
Wz,pl = 1,911E+05 mm
3 
L = 13,781 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NED
+ = 269,28 kN 
VED,max,y = 43,555 kN 
VED,max,z = 11,061 kN 
MED,y,max = 5,398 kNm 
MED,z = 4,262 kNm 
MED,y = 0,961 kNm 
MED,z,max = -50,814 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=269,28kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
5233,89⋅355⋅103
1,0
=1858,03kN
NEd
NRd,t
=
269,28
1858,03
=0,14≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=5,398kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,911⋅105⋅355⋅106
1,0
=67,84 kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
5,398
67,84
=0,08≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 39: Profil horního pásu tečného
ztužení č.1
•Směr z-z
M
z,Ed
=4,26kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,911⋅105⋅355⋅106
1,0
=67,84 kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
4,26
67,84
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,08+0,06=0,14≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=0,96kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,911⋅105⋅355⋅106
1,0
=67,84 kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
0,96
67,84
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=50,81kNm ;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,911⋅105⋅355⋅106
1,0
=67,84 kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
50,81
67,84
=0,75≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,01+0,75=0,76≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=43,56 kN
Av,y=
2⋅A
t
π +Af=
2⋅5233,89
π =3332,00 mm
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 =
3332,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=682,92 kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
43,56
682,52
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=11,06kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅5233,89
π =3332,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
5680⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=682,92 kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
11,06
682,92
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce ohyb + osová síla
N
Ed
≤0,25⋅N
Rd,pl
=0,25⋅1858,03
269,28≤434,51
není nutno redukovat M
Rd
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4.3.2 Dolní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wypl = 1,251E+05 mm
3
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 12,072 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NED
+ = 249,51 kN
Vy,Ed,max = 2,057 kN
Vz,Ed,max = 22,071 kN
My,Ed,max = 11,329 kNm
MEd ,z = 1,752 kNm 
MEd ,y = 8,726 kNm
Mz,Ed,max = 2,263 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=249,51kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
249,51
1115,27
=0,22≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=11,33kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
11,33
44,41
=0,26≤1,0 ... VYHOVÍ
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Ilustrace 40: Profil dolního pásu tečného
ztužení č.1
•Směr z-z
M
z,Ed
=1,75kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
1,75
44,41
=0,04≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,26+0,04=0,30≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=8,73kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
8,73
44,41
=0,20≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=2,26kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
2,26
44,41
=0,05≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,20+0,05=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=2,06kN
Av,y=
2⋅A
t
π +Af=
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 =
2000,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
2,06
409,92
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=22,07kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
2000,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
22,07
409,07
=0,05≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce ohyb + osová síla
N
Ed
≤0,25⋅N
Rd,pl
=0,25⋅1115,27
249,51≤278,82
není nutno redukovat MRd
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4.3.3 Příhradovina tečného ztužení
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 2200,00 mm2 
Iy = 5,353E+06 mm
4 
Iz = 8,551E+05 mm
4 
It = 6,13E+04 mm
4 
Iw = 2,59E+09 mm6 
iy = 49,33 mm 
iz = 19,72 mm 
io = 53,12 mm 
Wy,pl = 1,030E+05 mm
3
Wy,pl = 1,030E+05 mm
3
Wz,pl = 3,290E+04 mm
3 
L = 3,641 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NED
- = -35,272 kN
NED
+ = 72,435 kN 
VED,max,y = 1,086 kN 
VED,max,z = 0,105 kN 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=72,44kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
2200,00⋅355⋅103
1,0
=781,00kN
NEd
NRd,t
=
72,44
781,00
=0,09≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 41: Profil příhradových prutů
tečného ztužení č.1
pozn.:
Ad-Lcr,y,“Lcr,z
*, ** vzhledem k úpravě styčníků tečného
ztužení bude  uvažován  součinitel
ky=kz=1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=35,27 ,57 kN; L
cr ,y
=3,641m ∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
3,641⋅103
49,33
⋅
1
76,399
=0,966
vzpěrná křivka b ; α y=0,34
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,34⋅(0,9660,2)+0,9662]=1,097
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
1,097+√1,09720,9662
=0,619
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,619⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=483,16kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
35,27
483,16
=0,07≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=35,27 kN; L
cr , z
=3,641m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
3,641⋅103
19,72
⋅
1
76,399
=2,417
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,4170,2)+2,4172]=3,965
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
3,965+√3,96522,4172
=0,141
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,141⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=109,88kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
35,27
109,88
=0,32≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,T
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kw=1,0
Posouzení na zkroucení
N
Ed
=35,27 kN
L
cr, T
=3,641m∗
Ncr , T=
1
i
0
2
⋅(G⋅It+
π 2⋅E⋅Iw
L
cr, T
2
)=
=
1
53,122
⋅(81⋅103⋅6,13⋅104+
π 2⋅210⋅2,59⋅109
3,6412
)=
=1901,75kN
λ̄
T
=√fy⋅ANcr ,T =√355⋅10
3⋅2200
1901,75⋅103
=0,641
vzpěrná křivka c ; α T=0,49
φ T=
1
2
⋅[1+α T⋅( λ̄T0,2)+λ̄ T
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,6410,2)+0,6412]=0,813
χ
T
=
1
φ T+√φ T2 λ̄T2
=
1
0,813+√0,81320,6412
=0,761
NT ,Rd=χ T⋅A⋅
fy
γM0 =0,761⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=594,28kN
NEd
NT ,Rd
=
35,27
594,28
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=1,09kN
Av,y=A∑ (hw⋅tw)=2200600=1600mm2
V
c,Rd,y
=
Av,y⋅(fy /√3)
γM0 =
1600⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=327,93 kN
VEd,y
V
c,Rd,y
=
1,09
327,93
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
účinek smykové síly ve směru z-z lze zanedbat
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4.4 Tečné ztužení 2
4.4.1 Horní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 10,76 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -64,136 kN
NEd
+ = 159,07 kN
Vy,Ed,max = 9,392 kN 
Vz,Ed,max = 11,325 kN 
My,Ed,max = 4,705 kNm 
Mz,Ed = 6,383 kNm 
My,Ed = 1,134 kNm 
Mz,Ed,max = 9,474 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=159,07kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
159,07
1115,27
=0,14≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 42: Profil horního pásu tečného
ztužení č.2
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=4,71kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
4,71
44,42
=0,11≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=6,38kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
6,38
44,41
=0,14≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,11+0,14=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=1,13kNm ;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
1,13
44,41
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=9,47kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
9,47
44,41
=0,21≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,03+0,21=0,24≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na vzpěr zakřiveného prutu
pozn.:
- vzpěrná délka prutu je vztažena k oblasti
záporných normálových sil
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  tlačeného  pole  mezi  tečným
ztužením  hlavního  vazníku,  součinitel
vzpěrné délky roven 1,0
•Směr ∟ y
N
Ed
=64,14 kN; L
cr ,y
=2,691m ∗;
f=0,034m ; ̄L
cr,y
=2,690 m
f / ̄L cr,y=0,013⇒β y=1,006 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,006⋅
2,691⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,800
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,8000,2)+0,8002]=0,662
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,662+√0,66220,8002
=0,662
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,662⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=741,71kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
64,14
741,71
=0,09≤1,0 ... VYHOVÍ
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Ilustrace 43: Průběh normálových sil na horním pásu tečného ztužení č.2; červená - tlak, modrá - tah
•Směr ∟ z
N
Ed
=64,14 kN; L
cr ,z
=8,613m∗∗;
f=0,306m ; ̄L
cr,z
=8,242 m
f / ̄L cr,z=0,037⇒ α=1,0 ; β z=1,00 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,00⋅
8,613⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=2,546
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,5460,2)+2,5462]=4,315
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
4,315+√4,31522,5462
=0,128
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,128⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=142,99kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
64,14
142,99
=0,45≤1,0 ...VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=9,39kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
9,39
409,32
=0,02≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=11,33kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
11,33
409,07
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,800;
λ̄
z
=2,546;
λ̄LT=1,000 ;
NEd=64,136kN ;
MEd,y=4,705kNm;
MEd,z=6,383kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
M
Rk,y,z
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
1,291⋅106⋅355⋅106
1,0
=44,42 kNm
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=4,180 kNm; M
s,y
=4,705; ψ=0 ; α
s
=0,888
C
my
=0,10,8⋅α
s
=0,10,8⋅(0,888)=0,814≥0,4
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•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmz
M
h,z
=4,706kNm; M
s,z
=9,479kNm; ψ=0 ;
α
s,z
=0,629
Cmz=0,95+0,05⋅α s=0,95+0,05⋅0,629=0,981≥0,4
•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,814⋅(1+(0,8000,2)⋅64,1360,662⋅1115,27/1,0 )=
=0,856
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,814⋅(1+0,8⋅64,1360,662⋅1115,27/1,0 )=0,871
k
yy
≤0,871
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,856=0,514
•Výpočet interakčních součinitelů kzz a kyz
k
zz
=C
mz
⋅(1+( λ̄ z0,2)⋅NEdχ z⋅NRk /γ M1 )=
=0,981⋅(1+(2,5460,2)⋅64,1360,128⋅1115,27 /1,0 )=
=1,333
kzz≤Cmz⋅(1+0,8⋅NEdχ z⋅NRk /γM1 )=
=0,981⋅(1+0,8⋅64,1360,128⋅1115,27 /1,0 )=1,106
k
zz
⊀1,106 ; k
zz
=1,106
k
yz
=0,6⋅k
zz
=0,6⋅1,106=0,664
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•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kyz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
64,136
0,662⋅1115,27
1,0
+0,856⋅
4,705
1,0⋅44,42
1,0
+0,664⋅
6,383
44,42
1,0
≤1,0
0,273≤1,0 ...VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kzz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
64,136
0,128⋅1115,27
1,0
+0,514⋅
4,705
1,0⋅44,42
1,0
+0,843⋅
6,383
44,42
1,0
≤1,0
0,662≤1,0 ... VYHOVÍ
4.4.2 Dolní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wypl = 1,251E+05 mm
3
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 10,112 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
+ = 159,05 kN
Vy,Ed,max = 3,606 kN
Vz,Ed,max = 9,058 kN
My,Ed,max = -3,275 kNm
Mz,Ed = -5,583 kNm
My,Ed = -1,796 kNm
Mz,Ed,max = -7,536 kNm 
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Ilustrace 44: Profil dolního pásu tečného
ztužení č.2
Posouzení na tah
N
Ed,t
=159,05kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
159,05
1115,27
=0,14≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=3,28kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
3,28
44,41
=0,07≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=1,75kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
5,58
44,41
=0,13≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,07+0,13=0,20≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=1,8kNm ;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
1,8
44,41
=0,04≤1,0 ... VYHOVÍ
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•Směr z-z
M
z,Ed,max
=7,54kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
7,54
44,41
=0,17≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,04+0,17=0,21≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=3,61kN
Av,y=
2⋅A
t
π +Af=
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
3,61
409,92
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=9,06kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
9,06
409,07
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce ohyb + osová síla
N
Ed
≤0,25⋅N
Rd,pl
=0,25⋅1115,27
159,05≤278,82
není nutno redukovat MRd
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4.4.3 Příhradovina tečného ztužení
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524
A = 2200,00 mm2 
Iy = 5,353E+06 mm
4 
Iz = 8,551E+05 mm
4 
It = 6,13E+04 mm
4 
Iw = 2,59E+09 mm6 
iy = 49,33 mm 
iz = 19,72 mm 
io = 53,12 mm 
Wy,pl = 1,030E+05 mm
3 
Wz,pl = 3,290E+04 mm
3
L = 3,253 m 
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -52,118 kN 
NEd
+ = 57,662 kN 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=57,662kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
2200,00⋅355⋅103
1,0
=781,00kN
NEd
NRd,t
=
57,662
781,00
=0,07≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 45: Profil příhradových prutů
tečného ztužení č. 2
pozn.:
Ad-Lcr,y,“Lcr,z
*,**  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel ky=kz=1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟y
N
Ed
=52,12 ,57 kN; L
cr ,y
=3,253m ∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
3,253⋅103
49,33
⋅
1
76,399
=0,863
vzpěrná křivka b ; α y=0,34
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,34⋅(0,8630,2)+0,8632]=0,985
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,985+√0,98520,8632
=0,685
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,685⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=534,80kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
52,12
534,80
=0,10≤1,0 ...VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=52,12kN ; L
cr , z
=3,253m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
3,253⋅103
19,72
⋅
1
76,399
=2,160
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,1600,2)+2,1602]=3,312
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
3,312+√3,31222,1602
=0,172
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,172⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=134,11kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
52,12
134,11
=0,39≤1,0 ...VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,T
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kw=1,0
Posouzení na zkroucení
N
Ed
=52,12kN
L
cr, T
=3,253m
Ncr , T=
1
i
0
2
⋅(G⋅It+
π 2⋅E⋅Iw
L
cr, T
2
)=
=
1
53,122
⋅(81⋅103⋅6,13⋅104+
π 2⋅210⋅2,59⋅109
3,2532
)=
=1938,08kN
λ̄
T
=√fy⋅ANcr ,T =√355⋅10
3⋅2200
1938,08⋅103
=0,635
vzpěrná křivka c ; α T=0,49
φ T=
1
2
⋅[1+α T⋅( λ̄T0,2)+λ̄ T
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,6350,2)+0,6352]=0,808
χ
T
=
1
φ T+√φ T2 λ̄T2
=
1
0,808+√0,80820,6352
=0,765
NT ,Rd=χ T⋅A⋅
fy
γM0 =0,765⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=597,13kN
NEd
NT ,Rd
=
52,12
597,13
=0,09≤1,0 ...VYHOVÍ
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4.5 Tečné ztužení 3
4.5.1 Horní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 7,934 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -105,53 kN
NEd
+ = 36,694 kN
Vy,Ed,max = 7,658 kN
Vz,Ed,max = 19,182 kN
My,Ed,max = -6,914 kNm
Mz,Ed = 2,458 kNm
My,Ed = 1,814 kNm
Mz,Ed,max = 4,355 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=36,694kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
36,694
1115,27
=0,03≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 46: Profil horního pásu tečného
ztužení č.3
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=6,91kNm ;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
6,91
44,42
=0,16≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=2,46kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
2,46
44,41
=0,05≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,16+0,05=0,21≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=1,81kNm ;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
1,81
44,41
=0,04≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=4,36kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
4,36
44,41
=0,10≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,04+0,10=0,14≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky ky roven
1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
kz roven 1,0
Posouzení na vzpěr zakřiveného prutu
•Směr ∟ y
N
Ed
=105,53 kN; L
cr , y
=2,644m ∗;
f=0,066m ; ̄L
cr,y
=2,640 m
f / ̄L cr,y=0,025⇒β y=1,013 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,013⋅
2,644⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,791
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,7910,2)+0,7912]=0,958
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,958+√0,95820,7912
=0,668
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,668⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=751,45kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
105,53
751,45
=0,14≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=105,53 kN; L
cr , z
=7,934m∗∗;
f=0,57 m ; ̄L
cr,z
=7,823 m
f / ̄L cr,z=0,073⇒ α=1,0 ; β z=1,037 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,00⋅
7,934⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=2,431
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,4310,2)+2,4312]=4,001
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
4,001+√4,00122,4312
=0,139
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,139⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=165,62kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
105,53
165,62
=0,68≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=7,66kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
7,66
409,32
=0,02≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=19,18kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
19,18
409,07
=0,05≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,791;
λ̄
z
=2,431;
λ̄LT=1,000 ;
NEd=105,53kN ;
MEd,y=6,914kNm;
MEd,z=2,458kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
M
Rk,y,z
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
1,291⋅106⋅355⋅106
1,0
=44,42 kNm
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•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=6,914kNm; M
s,y
=6,904 ; ψ=0 ; α
s
=0,998
C
my
=0,10,8⋅α
s
=0,10,8⋅(0,998)=0,898≥0,4
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmz
M
h,z
=3,685kNm; M
s,z
=4,335kNm; ψ=0 ;
α
s,z
=0,850
Cmz=0,95+0,05⋅α s=0,95+0,05⋅0,850=0,993≥0,4
•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,898⋅(1+(0,7910,2)⋅105,530,668⋅1115,27 /1,0 )=
=0,973
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk/γ M1 )=
=0,898⋅(1+0,8⋅105,530,668⋅1115,27 /1,0 )=0,999
k
yy
≤0,999
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,973=0,584
•Výpočet interakčních součinitelů kzz a kyz
k
zz
=C
mz
⋅(1+( λ̄ z0,2)⋅NEdχ z⋅NRk /γ M1 )=
=0,993⋅(1+(2,4310,2)⋅105,530,139⋅1115,27 /1,0 )=
=1,533
kzz≤Cmz⋅(1+0,8⋅NEdχ z⋅NRk /γM1 )=
=0,993⋅(1+0,8⋅105,530,139⋅1115,27 /1,0 )=1,532
k
zz
⊀1,532; k
zz
=1,532
k
yz
=0,6⋅k
zz
=0,6⋅1,532=0,920
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•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kyz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
105,53
0,668⋅1115,27
1,0
+0,973⋅
6,914
1,0⋅44,42
1,0
+0,920⋅
2,458
44,42
1,0
≤1,0
0,344≤1,0 ...VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kzz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
105,53
0,139⋅1115,27
1,0
+0,584⋅
6,914
1,0⋅44,42
1,0
+1,532⋅
2,458
44,42
1,0
≤1,0
0,855≤1,0 ...VYHOVÍ
4.5.2 Dolní pás tečného ztužení
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 7,622 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -63,223 kN
NEd
+ = 40,699 kN
Vy,Ed,max = 0,846 kN
Vz,Ed,max = 0,846 kN 
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Ilustrace 47: Profil dolního pásu tečného
ztužení č.3
Posouzení na tah
N
Ed,t
=40,699kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
40,699
1115,27
=0,04≤1,0 ...VYHOVÍ
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka  mezi  styčníky  na  dolním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr zakřiveného prutu
•Směr ∟ y
N
Ed
=63,22kN ; L
cr , y
=2,540m∗;
f=0,063m ; ̄L
cr,y
=2,536 m
f / ̄L cr,y=0,025⇒β y=1,012 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,013⋅
2,540⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,760
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,7600,2)+0,7602]=0,926
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,926+√0,92620,7602
=0,687
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,687⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=772,95kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
63,22
772,95
=0,08≤1,0 ... VYHOVÍ
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•Směr ∟ z
N
Ed
=63,22kN ; L
cr , z
=7,622m∗∗;
f=0,57 m ; ̄L
cr,z
=7,507 m
f / ̄L cr,z=0,076⇒ α=1,0 ; β z=1,027 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,027⋅
7,507⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=2,314
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,3140,2)+2,3142]=3,695
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
3,695+√3,69522,3142
=0,152
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,152⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=177,82kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
63,22
177,82
=0,37≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
účinek posouvající síly lze zanedbat
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4.5.3 Příhradovina tečného ztužení
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5524)
A = 2200,00 mm2 
Iy = 5,353E+06 mm
4 
Iz = 8,551E+05 mm
4 
It = 6,13E+04 mm
4 
Iw = 2,59E+09 mm6 
iy = 49,33 mm 
iz = 19,72 mm 
io = 53,12 mm 
Wy,pl = 1,030E+05 mm
3 
Wz,pl = 3,290E+04 mm
3 
L = 2,708 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -58,021 kN 
NEd
+ = 47,167 kN
Vy,Ed,max = 1,086 kN
Vz,Ed,max = 0,105 kN 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=47,167kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
2200,00⋅355⋅103
1,0
=781,00kN
NEd
NRd,t
=
47,167
781,00
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ
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Ilustrace 48: Profil příhradových prutů
tečného ztužení č.3
pozn.:
Ad-Lcr,y
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován  součinitel  ky=1,0
Ad-Lcr,z
**   vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kz=1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=58,02 ,57 kN; L
cr ,y
=2,707m ∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
2,707⋅103
49,33
⋅
1
76,399
=0,718
vzpěrná křivka b ; α y=0,34
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,34⋅(0,7180,2)+0,7182]=0,846
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,846+√0,84620,7182
=0,773
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,773⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=603,93kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
183,63
603,93
=0,10≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=52,12kN ; L
cr , z
=2,707m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
2,707⋅103
19,72
⋅
1
76,399
=1,797
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,7970,2)+1,7972]=2,506
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
2,506+√2,50621,7972
=0,235
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,235⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=183,63kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
58,02
183,63
=0,32≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,T
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kw=1,0
Posouzení na zkroucení
N
Ed
=58,02kN
L
cr, T
=2,707m
Ncr , T=
1
i
0
2
⋅(G⋅It+
π 2⋅E⋅Iw
L
cr, T
2
)=
=
1
53,122
⋅(81⋅103⋅6,13⋅104+
π 2⋅210⋅2,59⋅109
2,7072
)=
=2018,03kN
λ̄
T
=√fy⋅ANcr ,T =√355⋅10
3⋅2200
2018,03⋅103
=0,622
vzpěrná křivka c ; α T=0,49
φ T=
1
2
⋅[1+α T⋅( λ̄T0,2)+λ̄ T
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,6220,2)+0,6222]=0,797
χ
T
=
1
φ T+√φ T2 λ̄T2
=
1
0,797+√0,79720,6222
=0,772
NT ,Rd=χ T⋅A⋅
fy
γM0 =0,772⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=603,09kN
NEd
NT ,Rd
=
58,02
603,09
=0,10≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
účinek posouvající síly lze zanedbat
•Směr z-z
účinek posouvající síly lze zanedbat
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4.6 Vazník centrálního prstence
4.6.1 Horní pás vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3
L = 4,141 m 
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -264,77 kN 
Vy,Ed,max = 15,425 kN 
Vz,Ed,max = 3,684 kN
My,Ed,max = 0,938 kNm
Mz,Ed,max = -9,889 kNm
My,Ed = 0,924 kNm
Mz,Ed,max= -10,281 kNm 
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=0,94kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
0,94
44,42
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed
=9,89kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
9,89
44,41
=0,22≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 49: Profil horního pásu vazníku
centrálního prstence
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,02+0,22=0,24≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro Mz,max
•Směr y-y
M
y,Ed
=0,92kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
0,92
44,41
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
M
z,Ed,max
=10,28kNm;
Mz ,Rd=
W
pl ,z
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
Mz ,Ed
Mz ,Rd
=
10,28
44,41
=0,23≤1,0 ...VYHOVÍ
•Kombinace
M
y ,Ed
My ,Rd
+
M
z ,Ed
Mz ,Rd
=0,02+0,23=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=264,77 kN; L
cr , y
=1,035m∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
1,035⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,306
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,3060,2)+0,3062]=0,573
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,573+√0,57320,3062
=0,946
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,946⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=1055,18kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
264,77
1055,18
=0,25≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=264,77 kN; L
cr , z
=4,141m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
4,141⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=1,224
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,2240,2)+1,2242]=1,500
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
1,500+√1,50021,2242
=0,422
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,422⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=471,20kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
264,77
471,20
=0,56≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=15,43kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
15,43
409,32
=0,04≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=3,68kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
3,68
409,07
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,306;
λ̄
z
=1,224;
λ̄LT=1,000 ;
NEd=264,77kN ;
MEd,y=0,938kNm;
MEd,z=9,889kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
M
Rk,y,z
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
1,291⋅106⋅355⋅106
1,0
=44,42 kNm
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
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momentu Cmy
M
h,y
=0,938kNm; M
s,y
=0,439; ψ=0,585;
α
s
=0,585
Cmy=0,1⋅(1ψ )0,8⋅α s=
=0,1⋅(1+0,585)+0,8⋅,468=0,533≤0,4
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmz
M
h,z
=9,988kNm; M
s,z
=10,281kNm; ψ=0 ;
α
s,z
=0,972
Cmz=0,2+0,8⋅α s=0,2+0,05⋅0,972=0,977≥0,4
•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,533⋅(1+(0,3060,2)⋅264,770,946⋅1115,27 /1,0 )=
=0,547
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk/γ M1 )=
=0,533⋅(1+0,8⋅264,770,946⋅1115,27 /1,0 )=0,639
k
yy
≤0,639
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,547=0,328
•Výpočet interakčních součinitelů kzz a kyz
k
zz
=C
mz
⋅(1+( λ̄ z0,2)⋅NEdχ z⋅NRk /γ M1 )=
=0,977⋅(1+(1,2240,2)⋅264,770,422⋅1115,27 /1,0 )=
=1,417
kzz≤Cmz⋅(1+0,8⋅NEdχ z⋅NRk /γM1 )=
=0,977⋅(1+0,8⋅264,770,422⋅1115,27 /1,0 )=1,416
k
zz
⊀1,416 ; k
zz
=1,416
k
yz
=0,6⋅k
zz
=0,6⋅1,416=0,850
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•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kyz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
264,77
0,946⋅1115,27
1,0
+0,547⋅
0,938
1,0⋅44,42
1,0
+0,850⋅
9,889
44,42
1,0
≤1,0
0,45≤1,0 ...VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
+kzz⋅
M
z,Ed
Mz,Rk
γ
M1
≤1,0
264,77
0,946⋅1115,27
1,0
+0,547⋅
0,938
1,0⋅44,42
1,0
+1,416⋅
9,889
44,42
1,0
≤1,0
0,88≤1,0 ...VYHOVÍ
4.6.2 Dolní pás vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 4,241 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -60,1 kN
NEd
+ = 49,583 kN
Vyy,Ed,max = 0,165 kN
Vz,Ed,max,z = 5,959 kN  
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Ilustrace 50: Profil dolního pásu
centrálního prstence
Posouzení na tah
N
Ed,t
=49,583kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
49,583
1115,27
=0,04≤1,0 ...VYHOVÍ
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka  mezi  styčníky  na  dolním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr zakřiveného prutu
•Směr ∟ y
N
Ed
=60,10 kN; L
cr, y
=1,060m ∗;
f=0,025m ; ̄L
cr,y
=1,058 m
f / ̄L cr,y=0,025⇒β y=1,012 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,012⋅
1,060⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,317
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,3170,2)+0,3172]=0,579
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,579+√0,57920,3172
=0,940
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,940⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=1050,97kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
60,10
1050,97
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ
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•Směr ∟ z
N
Ed
=60,10 kN; L
cr, z
=4,241m∗∗;
f=0,395m ; ̄L
cr,z
=4,141m
f / ̄L cr,z=0,095⇒ α=1,0 ; β z=1,070 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,070⋅
4,241⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=1,341
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,3410,2)+1,3412]=1,679
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
1,679+√1,67921,3412
=0,372
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,372⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=456,17kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
60,10
456,17
=0,15≤1,0 ...VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=0,17kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
0,17
409,32
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=5,96kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
2000,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
5,96
409,07
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
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4.6.3 Příhradovina centrálního prstence
Navržený průřez
- svařovaný I profil z 
ocelového plechu (ČSN 
42 5224)
A = 2200,00 mm2 
Iy = 5,353E+06 mm
4 
Iz = 8,551E+05 mm
4 
It = 6,13E+04 mm
4 
Iw = 2,59E+09 mm6 
iy = 49,33 mm 
iz = 19,72 mm 
io = 53,12 mm 
Wy,pl = 1,030E+05 mm
3 
Wz,pl = 3,290E+04 mm
3 
L = 2,239 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Třída pro směr ∟ z:
Stojina: TŘÍDA 1
Pásnice: TŘÍDA 1
VÝSLEDNÁ TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -21,34 kN 
NEd
+ = 18,147 kN 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=18,147kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
2200,00⋅355⋅103
1,0
=781,00kN
NEd
NRd,t
=
18,147
781,00
=0,02≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 51: Profil příhradových prutů
centrálního prstence
pozn.:
Ad-Lcr,y
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován  součinitel  ky=1,0
Ad-Lcr,z
**   vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kz=1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=21,34 ,57 kN; L
cr ,y
=1,208 m∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=
L cr, y
iy
⋅
1
λ
1
=
1,208⋅103
49,33
⋅
1
76,399
=0,321
vzpěrná křivka b ; α y=0,34
φ y=
1
2
⋅[1+α y⋅( λ̄y0,2)+ λ̄y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,34⋅(0,3210,2)+0,3212]=0,572
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,572+√0,57220,3212
=0,957
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,957⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=747,05kN
NEd
Nb ,Rd, y
=
21,34
747,05
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=21,34 kN; L
cr ,z
=2,239m∗∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=
2,239⋅103
19,72
⋅
1
76,399
=1,486
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ z=
1
2
⋅[1+α z⋅( λ̄ z0,2)+ λ̄ z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,4860,2)+1,4862]=1,920
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
1,920+√1,92021,4862
=0,319
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,319⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=249,10kN
NEd
Nb ,Rd, z
=
21,34
249,10
=0,09≤1,0 ... VYHOVÍ
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pozn.:
Ad-Lcr,T
*  vzhledem  k  úpravě  styčníků  bude
uvažován součinitel kw=1,0
Posouzení na zkroucení
N
Ed
=21,34 kN
L
cr, T
=1,208m
Ncr , T=
1
i
0
2
⋅(G⋅It+
π 2⋅E⋅Iw
L
cr, T
2
)=
=
1
53,122
⋅(81⋅103⋅6,13⋅104+
π 2⋅210⋅2,59⋅109
1,2082
)=
=3063,59kN
λ̄
T
=√fy⋅ANcr ,T =√355⋅10
3⋅2200
3063,59⋅103
=0,505
vzpěrná křivka c ; α T=0,49
φ T=
1
2
⋅[1+α T⋅( λ̄T0,2)+λ̄ T
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,5050,2)+0,5052]=0,702
χ
T
=
1
φ T+√φ T2 λ̄T2
=
1
0,702+√0,70220,5052
=0,840
NT ,Rd=χ T⋅A⋅
fy
γM0 =0,840⋅2200⋅
355⋅103
1,0
=
=656,23kN
NEd
NT ,Rd
=
21,34
656,23
=0,03≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
účinek posouvající síly lze zanedbat
•Směr z-z
účinek posouvající síly lze zanedbat
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4.6.4 Svislice vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 863,94 mm2 
Iy = 3,294E+05 mm
4 
Iz = 3,294E+05 mm
4 
iy = 19,53 mm 
iz = 19,53 mm 
Wy,pl = 1,561E+04 mm
3 
Wz,pl = 1,561E+04 mm
3 
L = 2,291 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -2,5 kN
NEd
+ = 41,74 kN
Posouzení na tah
N
Ed,t
=41,74 kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
863,94⋅355⋅103
1,0
=306,70kN
NEd
NRd,t
=
41,74
306,70
=0,16≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 52: Profil svislice centrálního
prstence
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y a ∟ z
N
Ed
=2,50 kN; L
cr , y
=2,291m∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y,z=
Lcr , y
iy
⋅
1
λ
1
=
2,291⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=1,536
vzpěrná křivka c ; α=0,49
φ y,z=
1
2
⋅[1+α⋅( λ̄y,z0,2)+ λ̄y,z
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,5360,2)+1,5362]=2,007
χ
y,z
=
1
φ y,z+√φ y,z2 λ̄y,z2
=
1
2,007+√2,00721,5362
=
=0,303
Nb ,Rd, y ,z=χ y,z⋅A⋅
fy
γM0 =0,303⋅863,94⋅
355⋅103
1,0
=
=92,99 kN
N
Ed
Nb ,Rd, y ,z
=
2,50
92,99
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
účinek posouvající síly lze zanedbat
•Směr z-z
účinek posouvající síly lze zanedbat
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4.7 Vrcholový vazník
4.7.1 Horní pás vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 8,007 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a  ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -481,96 kN
NEd
+ = 30,129 kN
Vy,Ed,max = 0,72 kN
Vy,Ed,max = 7,906 kN
My,Ed,max = 2,763 kNm 
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=2,763kNm;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
2,763
44,42
=0,06≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr z-z
účinky ohybového momentu Mz,Ed lze zanedbat
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Ilustrace 53: Profil horního pásu
vrcholového vazníku
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka mezi  styčníky  na horním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y
N
Ed
=481,96kN ; L
cr , y
=2,669m∗;
f=0,008m ; ̄L
cr,y
=2,668 m
f / ̄L cr,y=0,003⇒β y=1,001 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,001⋅
2,669⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,790
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,7900,2)+0,7902]=0,957
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,957+√0,95720,7902
=0,668
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,668⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=746,27kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
481,96
1050,97
=0,65≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=481,96kN ; L
cr ,z
=2,669m∗∗;
f=0,008m ; ̄L
cr,z
=2,668 m
f / ̄L cr,z=0,001⇒ α=1,0 ; β z=1,0 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,0⋅
2,669⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,789
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,7890,2)+1,7892]=0,955
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
0,955+√0,95520,7892
=0,669
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,669⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=746,27kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
481,96
746,27
=0,66≤1,0 ... VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=0,72kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 =
2000,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
0,72
409,32
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=7,91kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 =
2000,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
7,91
409,07
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
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4.7.2 Dolní pás vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 3141,59 mm2 
Iy = 6,161E+06 mm
4 
Iz = 6,161E+06 mm
4 
iy = 44,28 mm 
iz = 44,28 mm 
Wy,pl = 1,251E+05 mm
3 
Wz,pl = 1,251E+05 mm
3 
L = 8,173 m
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -75,93 kN
NEd
+ = 28,13 kN
Vy,Ed,max = 0,72 kN
Vy,Ed,max = 7,876 kN
My,Ed,max = 5,114 kNm 
Posouzení na tah
N
Ed,t
=28,13kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
NEd
NRd,t
=
28,13
1115,27
=0,03≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na ohyb pro My,max
•Směr y-y
M
y,Ed,max
=5,11kNm ;
My ,Rd=
W
pl ,y
⋅f
y
γ M0 =
1,251⋅105⋅355⋅106
1,0
=44,41kNm
My ,Ed
My ,Rd
=
5,11
44,42
=0,12≤1,0 ... VYHOVÍ
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Ilustrace 54: Profil dolního pásu
vrcholového vazníku
pozn.:
Ad-Lcr,y
* největší  délka  mezi  styčníky  na  dolním
pásu, vzhledem ke zjednodušené metodě
výpočtu vzpěrné únosnosti  je i  přes tuhé
styčníky součinitel vzpěrné délky roven 1,0
Ad-Lcr,z
**  délka  pole  mezi  tečným  ztužením
hlavního vazníku, součinitel vzpěrné délky
roven 1,0
Posouzení na vzpěr zakřiveného prutu
•Směr ∟ y
N
Ed
=75,93kN ; L
cr , y
=2,724m ∗;
f=0,008m ; ̄L
cr,y
=2,668 m
f / ̄L cr,y=0,003⇒β y=1,001 (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y=β y⋅
L cr ,y
iy
⋅
1
λ
1
=1,001⋅
2,724⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=0,806
vzpěrná křivka c ; α y=0,49
φ
y
=
1
2
⋅[1+α
y
⋅( λ̄
y
0,2)+ λ̄
y
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(0,8060,2)+0,8062]=0,974
χ y=
1
φ
y
+√φ y2λ̄ y2
=
1
0,974+√0,97420,8062
=0,658
Nb ,Rd, y=χ y⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,658⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=734,88kN
N
Ed
Nb ,Rd, y
=
75,93
734,88
=0,10≤1,0 ... VYHOVÍ
•Směr ∟ z
N
Ed
=75,93kN ; L
cr , z
=8,173m∗∗;
f=0,156m ; ̄L
cr,z
=0,155 m
f / ̄L cr,z=0,037⇒ α=1,0 ; β z=1,031 ; (ČSN 73 1401) ;
λ1=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄ z=α⋅β z⋅
Lcr , z
iy
⋅
1
λ
1
=1,031⋅
8,173⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=2,490
vzpěrná křivka c ; α z=0,49
φ
z
=
1
2
⋅[1+α
z
⋅( λ̄
z
0,2)+ λ̄
z
2]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(2,4900,2)+2,4902]=4,160
χ z=
1
φ
z
+√φ z2 λ̄ z2
=
1
4,160+√4,16022,4902
=0,133
Nb ,Rd, z=χ z⋅A⋅
f
y
γ M0 =0,133⋅3141,59⋅
355⋅103
1,0
=
=157,09kN
N
Ed
Nb ,Rd, z
=
75,93
157,09
=0,51≤1,0 ...VYHOVÍ
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Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=0,72kN
Av,y=
2⋅A
t
π =
2⋅3141,59
π =2000,00
2
Vc,Rd,y=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γM0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,32kN
V
Ed,y
Vc,Rd,y
=
0,72
409,32
=0,01≤1,0 ...VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
•Směr z-z
V
Ed,z
=7,88kN
Av,z=
2⋅A
t
π +Aw=
2⋅3141,59
π =2000,00mm
2
Vc,Rd,z=
A
v,y
⋅(f
y
/√3)
γ M0 ¿=
2000,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=409,92kN
V
Ed,y
Vc,Rd,z
=
7,88
409,07
=0,02≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
Interakce osové síly a momentu
•Štíhlosti a statické účinky
λ̄
y
=0,806;
λ̄
z
=2,490;
λ̄LT=1,000 ;
NEd=75,93 kN;
MEd,y=5,114kNm;
MEd,z=0,00kNm;
NRk=
A⋅fy
γ
M0
=
3141,59⋅355⋅103
1,0
=1115,27kN
M
Rk,y,z
=
Wpl,y⋅fy
γ
M0
=
1,291⋅106⋅355⋅106
1,0
=44,42 kNm
•Výpočet součinitele ekvivalentního konstantního 
momentu Cmy
M
h,y
=5,114kNm; M
s,y
=2,151; ψ=0 ; α
s
=0,421
C
my
=0,2+0,8⋅α
s
=0,2+0,8⋅0,421=0,587≥0,4
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•Výpočet interakčních součinitelů kyy a kzy
k
yy
=C
my
⋅(1+(λ̄ y0,2)⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,587⋅(1+(0,8060,2)⋅75,930,658⋅1115,27 /1,0 )=
=0,571
kyy≤Cmy⋅(1+0,8⋅NEdχ y⋅NRk /γ M1 )=
=0,587⋅(1+0,8⋅64,1360,658⋅1115,27/1,0 )=0,581
k
yy
≤0,581
k
zy
=0,6⋅k
yy
=0,6⋅0,571=0,342
•Dosazení do podmínek, směr y-y
N
Ed
χ y⋅NRk
γ
M1
+kyy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
75,93
0,658⋅1115,27
1,0
+0,571⋅
5,114
1,0⋅44,42
1,0
≤1,0
0,17≤1,0 ... VYHOVÍ
•Dosazení do podmínek, směr z-z
N
Ed
χ z⋅NRk
γ
M1
+kzy⋅
M
y,Ed
χ LT⋅My,Rk
γ
M1
≤1,0
75,93
0,133⋅1115,27
1,0
+0,342⋅
5,114
1,0⋅44,42
1,0
≤1,0
0,55≤1,0 ...VYHOVÍ
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4.7.3 Příhradovina vazníku
Navržený průřez
- bezešvá kruhová 
trubka (ČSN 42 5716)
A = 863,94 mm2 
Iy = 3,294E+05 mm
4 
Iz = 3,294E+05 mm
4 
iy = 19,53 mm 
iz = 19,53 mm 
Wy,pl = 1,561E+04 mm
3 
Wz,pl = 1,561E+04 mm
3
L = 2,604 m 
Třída průřezu
Třída pro směr ∟ y a ∟ z:
TŘÍDA 1
Návrhové účinky
NEd
- = -30,728 kN
NEd
+ = 30,129 kN
Posouzení na tah
N
Ed,t
=30,129kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
863,94⋅355⋅103
1,0
=306,70kN
NEd
NRd,t
=
30,129
306,70
=0,10≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 55: Profil příhradových prutů
vrcholového vazníku
Posouzení na vzpěr
•Směr ∟ y a ∟ z
N
Ed
=30,73kN ; L
cr , y
=2,604m ∗;
λ
1
=93,9⋅ε=93,9⋅0,81=76,399
λ̄y,z=
Lcr , y
iy
⋅
1
λ
1
=
2,604⋅103
44,28
⋅
1
76,399
=1,746
vzpěrná křivka c ; α=0,49
φ y,z=
1
2
⋅[1+α⋅( λ̄y,z0,2)+ λ̄y,z
2 ]=
=
1
2
⋅[1+0,49⋅(1,7460,2)+1,7462]=2,402
χ
y,z
=
1
φ y,z+√φ y,z2 λ̄y,z2
=
1
2,402+√2,40221,7462
=
=0,247
Nb ,Rd, y ,z=χ y,z⋅A⋅
fy
γM0 =0,247⋅863,94⋅
355⋅103
1,0
=
=75,68 kN
N
Ed
Nb ,Rd, y ,z
=
30,73
75,68
=0,41≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
účinek posouvající síly lze zanedbat
•Směr z-z
účinek posouvající síly lze zanedbat
4.8 Táhla
Konstrukce bude opatřena systémovými táhly firmy Macalloy. Pro jejich návrh a 
posouzení vybraného přípoje viz kap. 5.4.
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5 Návrh a posouzení vybraných spojů
5.1 Připojení hlavního vazníku k základové patce
5.1.1 Posouzení kotveného profilu
Profil
- bezešvá kruhová trubka (ČSN 42 5716)
D = 219mm
t = 10 mm
A = 6565,00 mm2
Av = 3261,60 mm
2
Návrhové účinky
NEd,min = -584,27 kN
NEd,max = -1270,60 kN
Vz,Ed,max = 95,36kN
Vz,Ed,min = 54,53kN
Vy,Ed,max = 2,56kN
Vy,Ed,min = 0kN
Posouzení na tlak
N
Ed,max
=1270,60 kN
N
c,Rd
=
A⋅fy
γ M0 =6565,00⋅
355
1,00
⋅103=2330,58kN
N
Ed,max
Nc,Rd
=
1270,60
2330,58
=0,55≤1 ... VYHOVÍ
Posouzení na smyk
VEd=√Vy,Ed,max2 +Vz,Ed,Max2 =95,362+2,562=95,40 kN
Vc,Rd=
A
v
⋅(f
y
⋅√3)
γM0 =
3261,60⋅(355⋅√3)
1,0
=668,49kN
V
Ed
Vc,Rd
=
95,40
668,49
=0,14≤1,0 ...VYHOVÍ
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Ilustrace 56: Schéma kotvení + návrhové
účinky
Třecí síla v uložení
F
t
=µ⋅N
Ed,min
≤V
Ed,max
F
t
=0,2⋅584,27=116,80kN≥V
ed
=95,36 kN
... VYHOVÍ
- navrhuji konstrukční kotvení šrouby 4xM24
- není třeba posuzovat jednotlivé kombinace reakcí; třecí 
síla vyhoví pro minimální svislou reakci a maximální 
vodorovnou reakci
5.1.2 Návrh a posouzení koutového svaru
Předpoklad účinné výšky svaru
a = 8mm
Délka a plocha svaru
l
w
=π⋅(D+
a
√2
)=π⋅(219+
8
√2
)=705,78 mm
Aw=a⋅lw=8⋅705,78=5646,24mm
2
Napětí ve svaru
σ
w
N=
N
Aw
=
1270,60⋅103
5646,24
=225,03MPa
τ||=
VEd
Aw
=
95,40⋅103
5646,24
=16,89MPa
σ ┴=τ ┴=
σ
w
N
√2
+
τ
||
V
√2
=
225,03
√2
+
16,89
√2
=171,08MPa
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Ilustrace 57: Řez kotveným profilem
Posouzení
Podmínky
√σ ┴2+3 (τ┴2 +τ||2 )≤
fu
β w⋅γM2
σ ┴≤
fu
γM2
Dosazení
√171,082+3⋅(171,082+16,892)=343,41MPa
fu
β w⋅γ M2
=
510
0,9⋅1,25
=453,33MPa
343,41≤453,33 MPa ...VYHOVÍ
σ ┴≤
510
1,25
=408,00 MPa
171,08≤408,00MPa ... VYHOVÍ
5.1.3 Návrh a posouzení patního plechu
Návrh rozměrů patní desky
- tloušťka plechu tp = 35 mm
Úprava vztahů pro návrh rozměrů
Výchozí podmínka:
M
Rd
=M
Ed
;
MRd=
f y
γM2⋅W; W=1 /6⋅b⋅tp
2
MEd=
1
2
⋅f jd⋅c
2
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Ilustrace 58: Řez kotvením
Ilustrace 59: Účinná délka c
f jd=
β
j
⋅F
Rd,u
beff⋅leff
Aeff=beff⋅leff
...úprava efektivní plochy pro kruhový profil :
beff=Deff=D+2⋅c
Aeff=Ac0=π⋅(Deff2 )
2
; Ac1=2,5⋅Ac0 ...omezení rozn.plochy
FRd,u=Ac0⋅fcd⋅√Ac1Ac0 ≤3,0 fcd⋅Ac0 (ČSN EN 199211)
... po dosazení a upravení :
F
Rd,u
=π⋅(D+2⋅c2 )
2
⋅f
cd
⋅√2,5
f jd=β j⋅fcd⋅√2,5
Med=
1
2
⋅β j⋅fcd⋅√2,5⋅c
2
... vyjádření c :
c=√
M
ed
1
2
⋅β j⋅fcd⋅√2,5
MRd=
f
y
γM0⋅W
W=
1
6
⋅bp⋅tp
2=
1
6
⋅1000⋅352=2,042⋅105mm3
MRd=(
355
1,0
⋅2,042⋅105)⋅106=72,48kNm
MRd=MEd ; β j=
2
3
c=√
Med
1
2
⋅β
j
⋅√2,5⋅fcd
=√72,48⋅10
3
1
2
⋅
2
3
⋅√2,5⋅23,34
=76,76mm
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Podmínka posouzení
A
eff
⋅fjd≥N
Ed
A
eff
=π⋅(D+2⋅c2 )
2
=π⋅(219+2⋅76,762 )
2
=
=10,89⋅104mm2
f jd=β j⋅fcd⋅√2,5=
2
3
⋅23,34⋅√2,5=24,60 MPa
Aeff⋅f jd=(10,89⋅10
4⋅24,60)⋅103=2678,94 kN
2678,94≥1270,60 ... VYHOVÍ (47%)
- navržen patní plech o tp = 35 mm; příčné rozměry: b = l =
D + 2⋅c = 219 + 2⋅76,76 mm = 372,52mm; navržena patní 
deska o rozměrech 400x400 mm
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5.2 Montážní spoj hlavního vazníku
Montážní spoj bude proveden jako tupý svar s úplným průvarem, dle ČSN EN 1993-1-8; 
čl. 4.7.1, odst. 1, je možno uvažovat návrhovou únosnost svaru stejnou jako návrhovou 
únosnost slabšího ze dvou spojovaných materiálů, svar tedy nebude nutné posuzovat na 
únosnost.
Konstrukčně bude svar řešen následovně – jedna ze dvou montážních částí hlavního 
vazníku bude v místě spoje opatřena kruhovou vložkou vevařenou do profilů horního a dolního 
pásu, za účelem dočasné fixace obou částí během svařování. Kruhová vložka může být řešena 
např. obrobením profilu bezešvé kruhové trubky o větší tloušťce na vnitřní průměr trubky 
horního a dolního pásu. Délka vložky musí umožňovat provedení svaru uvnitř trubky. Čelní 
hrany obou svařovaných profilů budou upraveny tak, aby umožňovaly úplný průvar spoje. Viz 
schéma:
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Ilustrace 60: schéma spoje
Ilustrace 61: Úprava styčných
ploch spojovaných profilů
5.3 Krční svary horního pásu hlavního vazníku
Charakteristiky průřezu horního pásu
- bezešvá kruhová trubka (ČSN 42 5715) + 
svařovaný T profil z ocelového plechu (ČSN 42 
5524)
A = 9265,93 mm2 
Iy = 1,357E+08 mm
4 
Iz = 3,739E+07 mm
4 
iy = 121,00 mm 
iz = 63,52 mm 
Wpl,y = 9,431E+05 mm
3 
Wpl,z = 4,767E+05 mm
3 
L = 29,754 m
Návrhové účinky
NEd,pata
- = -1270,6 kN 
Vz,Ed,max = 95,36 kN
- účinky ve směru y-y nejsou rozhodující pro posouzení 
pevnosti spoje
5.3.1 Posouzení horního svaru (1)
Předpoklad účinné výšky svaru
a = 6 mm
Statický moment pásnice
Sy1=A1⋅(z1
t
f
2
)=120⋅10⋅(205,38
10
2
)=
=2,04⋅105 mm3
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Ilustrace 62: Krční svary horního pásu hl.
vazníku
Napětí ve svaru
τ 1=
V
Ed
⋅S
y1
Iy⋅2⋅a
=
95,36⋅103⋅2,04⋅105
1,357⋅108⋅2⋅6
=11,95MPa
τ ┴=σ ┴=
τ 1
√2
=
11,95
√2
=8,50MPa
σ
1
=55,54 MPa
F
1
=σ
1
⋅1⋅t
w
=55,4⋅1⋅10=555,4kN
τ ||=
F
1
2
⋅a=
554,1
2⋅6
=46,30MPa
Posouzení
Podmínky
√σ ┴2+3 (τ┴2 +τ||2 )≤
fu
β w⋅γM2
σ ┴≤
fu
γM2
Dosazení
√8,52+3(8,52+46,302)=81,96 MPa
355
0,9⋅1,25
=315,50MPa
81,96 MPa≤315,50 MPa ... VYHOVÍ
8,50 MPa≤
355
1,25
=284,00 MPa ... VYHOVÍ
5.3.2 Posouzení dolního svaru (2)
Předpoklad účinné výšky svaru
a = 6 mm
Statický moment připojeného T profilu
Sy2=A1⋅(z1
t
f
2
)+A2⋅(z1tf
hw
2
)=
=120⋅10⋅(205,3810)+10⋅150⋅(205,3885)=
=4,21⋅105 mm3
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Napětí ve svaru
τ 1=
V
Ed
⋅S
y2
Iy⋅2⋅a
=
98,98⋅103⋅4,21⋅105
1,357⋅108⋅2⋅6
=25,59MPa
τ ┴=σ ┴=
τ 1
√2
=
25,59
√2
=18,31MPa
σ
1
=109,73MPa
F
1
=σ
1
⋅1⋅t
w
=109,73⋅1 cdot10=1097,30kN
τ ||=
F
1
2
⋅a=
1097,30
2⋅6
=91,44 MPa
Posouzení
Podmínky
√σ ┴2+3 (τ┴2 +τ||2 )≤
fu
β w⋅γM2
σ ┴≤
fu
γM2
Dosazení
√18,312+3(18,312+91,442)=162,56MPa
355
0,9⋅1,25
=315,50MPa
162,56MPa≤315,50 MPa ... VYHOVÍ
18,31MPa≤
355
1,25
=284,00MPa ... VYHOVÍ
5.4 Táhlo a jeho připojení
Táhla konstrukce budou řešena systémem konstrukčních táhel Macalloy  460. Rozměry
styčných  plechů  budou  korespondovat  s  doporučenými  hodnotami  výrobce,  zbývá  tedy
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Ilustrace 63: Schéma přípoje táhla na dolní pás tečného ztužení
posoudit svařovaný přípoj  styčníkového  plechu na pás  vazníku tečného ztužení.  Pro ukázkový
návrh svaru byl vybrán přípoj konce táhla mezi vazníky tečného ztužení č.1 a 2, na dolní pás
vazníku tečného ztužení č.2
Maximální návrhová síla působící v táhle 65,95 kN, bude bezpečně přenesena táhlem se
závitem M20, vyznačeném ve specifikacích dále.
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Ilustrace 64: Specifikace výrobce
5.4.1 Posouzení svaru styčníkového plechu
Předpoklad účinné výšky svaru
a = 4 mm
Síly působící na styčníkový plech
úhelmezi táhlema dolnímpásem tečného ztužení :
α=24,34 °
Nt,Ed=65,95kN
Nt,Ed,||=Nt,Ed⋅cosα=65,95⋅cos24,34 °=60,09kN
N ┴t,Ed, =Nt,Ed⋅sinα=65,95⋅sin23,34 °=27,18kN
Délka a plocha svaru
l
w
=320mm ... délka vychází z geometrie styčníku
Aw=2⋅lw⋅a=2⋅310⋅4=2480mm
2
Napětí ve svaru
τ ┴=σ ┴=
N ┴t,Ed,
Aw
⋅
1
√2
=
27,18⋅103
2480
⋅
1
√2
=7,75MPa
τ
||
=
Nt,Ed,||
A
w
=
60,09⋅103
2560
=24,23 MPa
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Ilustrace 65: Specifikace  výrobce - pokračování
Posouzení
Podmínky
√σ ┴2+3 (τ┴2 +τ||2 )≤
fu
β w⋅γM2
σ ┴≤
fu
γM2
Dosazení
√7,752+3(7,752+24,232)=44,74MPa
355
0,9⋅1,25
=315,50MPa
44,74 MPa≤315,50MPa ... VYHOVÍ
7,75 MPa≤
355
1,25
=284,00MPa ... VYHOVÍ
5.5 Přípoj dolního pásu tečného ztužení č.1 na hlavní vazník
5.5.1 Návrh a posouzení spojovacích šroubů
Navržené šrouby
4 x M20; 8.8
d = 20 mm
d0 = 21 mm
A = 314,20 mm2
As = 245,00 mm
2
Návrhové účinky
NEd
+ = 206,17 kN 
Vy,Ed,max = 1,30 kN
Vz,Ed,max = 13,57 kN
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Ilustrace 66: Schéma přípoje dolního pásu
tečného ztužení na hlavní vazník
Minimální rozteče
e
1
=1,2⋅d
0
=1,2⋅21=25,2 mm
e2=1,2⋅d0=1,2⋅21=25,2 mm
p1=2,2⋅d0=2,2⋅21=46,2mm
p2=2,4⋅d0=2,4⋅21=50,4 mm
… VYHOVÍ
Posouzení na střih
•Výslednice posouvajících sil
VEd=√Vy,Ed2 +Vz,Ed2 =√1,302+13,872=13,93kN
•Návrhová síla na jeden šroub
Fv,Ed=
V
Ed
n
=
13,93
4
=3,49kN
•Návrhová smyková únosnost jednoho šroubu
Fv,Rd=
α
v
⋅f
ub
⋅A
s
γM2 =
0,8⋅800⋅245
1,25
=125,44 kN
•Posouzení
F
v,Ed
Fv,Rd
=
3,49
125,44
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ
hodnoty a, b, d měřeny na spojnici středu 
trubky a šroubu
Posouzení patního plechu na páčení
d = 20 mm; a = 32,96 mm; b = 39,61 mm
t≥te=4,3⋅
3√b⋅d
2
a
=4,3⋅
3√39,61⋅20
2
32,96
=33,7 mm
t=10⊁33,7 ... dochází k páčení
γ p=1+0,005⋅
te
3t3
d2
=1+0,005⋅
33,73103
202
=1,46
•Přepočet návrhové tahové síly
N
t,Ed
'=γ
p
⋅N
t,Ed
=1,46⋅206,17=301,01kN
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Ilustrace 67: Dispozice šroubů v čelní
desce
Posouzení na tah
•Návrhová síla na jeden šroub
Ft,Ed=
N
Ed
'
n
=
301,01
4
=75,26kN
•Únosnost šroubu v tahu
Ft,Rd=
0,9⋅f
ub
γ Mb ⋅As=
0,9⋅800
1,45
⋅245=141,12kN
•Posouzení
F
t,Ed
Ft,Rd
=
75,26
141,12
=0,53≤1,0 ... VYHOVÍ
•Kombinace smykové a normálové síly
F
v,Ed
Fv,Rd
+
F
t,Ed
1,4⋅Ft,Rd
=0,01+
75,26
1,4⋅141,12
=0,39≤1,0 ... VYHOVÍ
Posouzení na otlačení
k
1
=min{2,8⋅e1d0 1,7 ;
1,4⋅p1
d0
1,7 ;2,5}=
=min{2,8⋅3821 1,7 ;1,4⋅8821 1,7 ;2,5}=
=min {3,36 ;4,16 ,2 ,5}=2,5
α d=min{e13⋅d0 ;
p
1
3⋅d0

1
4 }=
=min{383⋅21 ;883⋅21 14 }=min {0,60 ;1,14 }=0,60
Fb,Rd=
k
1
⋅α
d
⋅f
ub
⋅d⋅t
γ M2 =
2,5⋅0,60⋅800⋅20⋅10
1,25
=192,00kN
V
Ed
Fb,Rd
=
13,93
192,00
=0,08≤1,0 ... VYHOVÍ
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5.5.2 Návrh a posouzení svarů
5.5.2.1 Svar čelní desky
Předpoklad tl. svaru
a = 6mm
Délka a plocha svaru
l
w
=π⋅(D+
a
√2
)=π⋅(133+
6
√2
)=431,16mm
Aw=a⋅lw=6⋅431,16=2586,96mm
2
Napětí ve svaru
•Napětí od normálové a posouvající síly
σ
w
N=
N
Aw
=
206,17⋅103
2586,96
=79,70 MPa
σ ┴
N=τ ┴
N=
σ w
N
√2
=
79,70
√2
=56,36 MPa
τ||
V =
V
Ed
Aw
=
13,93⋅103
2586,96
=5,39 MPa
τ ┴
V=σ ┴
V=
5,39
√2
=3,81 MPa
•Výsledné napětí
σ ┴=τ ┴=σ ┴
N+σ┴
V=56,36+3,81=60,17 MPa
τ ||=τ ||
V =5,39 MPa
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Ilustrace 68: Řez spojem
Posouzení
Podmínky
√σ ┴2+3 (τ┴2 +τ||2 )≤
fu
β w⋅γM2
σ ┴≤
fu
γM2
Dosazení
√60,172+3⋅(60,172+5,392)=120,52MPa
fu
β w⋅γ M2
=
510
0,9⋅1,25
=453,33MPa
120,52≤453,33 MPa ...VYHOVÍ
σ ┴≤
510
1,25
=408,00 MPa
60,17≤408,00 MPa ...VYHOVÍ
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5.5.2.2 Svary připojovacího přípravku
Předpoklad tl. Svaru
a = 4 mm
Délka a plocha svaru
A
w
=l
w
⋅a
Aw
1 =2⋅253⋅4=2024mm2
Aw
2 =2⋅148⋅4=1184mm2
Napětí ve svaru od normálové síly
σ
w
N=
N
Aw,tot
=
206,17⋅103
2024+1184
=64,30 MPa
σ ┴
N=τ ┴
N=
σ w
N
√2
=
64,30
√2
=45,45 MPa
√(σ ┴N )2+3((σ ┴N)2)=√45,452+3⋅(45,452)=
=90,90 MPa
Napětí od posouvajících sil
•Napětí od Vy,ED
τ ||
V
y=
V
y,Ed
Aw
=
1,3⋅103
2024+1184
=0,41 MPa
σ ┴
V
y=τ ┴
V
y=
τ
||
Vy
√2
=
0,41
√2
=0,29MPa
√(σ ┴Vy)2+3((σ ┴Vy)2+(τ||V )Vy)=√0,292+3⋅(0,292+0,412)=
=0,92MPa
•Napětí od Vz,ED
τ ||
Vz=
V
z,Ed
Aw
=
13,57⋅103
2024+1184
=4,23 MPa
σ ┴
V
z=τ ┴
V
z=
τ
||
Vz
√2
=
4,23
√2
=3,00MPa
√(σ ┴Vz)2+3((σ ┴Vz)2+( τ||Vz )2)=√3,002+3⋅(3,002+4,232)=
=9,47MPa
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Ilustrace 69: Řez spojem
Výsledné napětí
•Součet
90,90+0,92+9,47=101,29MPa
Posouzení
f
u
β
w
⋅γ
M2
=
510
0,9⋅1,25
=453,33MPa
101,29≤453,33MPa ...VYHOVÍ
σ ┴≤
510
1,25
=408,00 MPa
48,74≤408,00MPa ... VYHOVÍ
Lze předpokládat, že svary na dolním pásu hlavního vazníku vzhledem k jejich větší délce
přenesou dané zatížení, proto dále nebudou posouzeny.
5.5.3 Profil připojovacího přípravku
A = 5232,00 mm2
Aw = 3141,59 mm
2
Af,1 = 2284,00 mm
2
Posouzení na tah
N
Ed,t
=206,17kN
NRd,t=
A⋅f
y
γ M0 =
5232,00⋅355⋅103
1,0
=1857,36kN
NEd,t
NRd,t
=
206,17
1857,36
=0,12≤1,0 ...VYHOVÍ
Posouzení na smyk
•Směr y-y
V
Ed,y
=1,30kN
Av,y=2⋅Af,1=2⋅2024=4048,00
2
V
c,Rd,y
=
Av,y⋅(fy /√3)
γM0 ¿=
4048,00⋅(355 /√3)
1,0
⋅103=
=718,52 kN
VEd,y
V
c,Rd,y
=
1,3
718,52
=0,01≤1,0 ... VYHOVÍ
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Ilustrace 70: Řez spojem
•Směr z-z
V
Ed,z
=13,57kN
Av,z=Aw=1184,00 mm
2
V
c,Rd,z
=
Av,y⋅(f y/√3)
γ M0 ¿=
1184,00⋅(355/√3)
1,0
⋅103=
=420,32kN
VEd,y
V
c,Rd,z
=
13,57
420,32
=0,03≤1,0 ... VYHOVÍ ;
není nutno redukovat ohybovou únosnost
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6 MSP
Hodnoty relativních průhybů byly zjištěny v rámci statické analýzy konstrukce pomocí 
programu RFEM.
Horní pás hlavního vazníku
δ
2
=36,2mm
δ 2≤
L
250
=
29754
36,2
=119,02mm ... VYHOVÍ
Dolní pás hlavního vazníku
δ
2
=33,9mm
δ
2
≤
L
250
=
24116
33,9
=97,66 mm ... VYHOVÍ
Horní pás tečného ztužení 1
u
y
=56,7mm
u
z
=4,8 mm
δ 2=√56,72+4,82=56,91 mm
δ 2≤
L
250
=
13781
200
=68,91mm ... VYHOVÍ
Dolní pás tečného ztužení 1
u
y
=15,6mm
u
z
=5,1 mm
δ 2=√15,62+5,12=16,42mm
δ 2≤
L
250
=
12072
200
=60,36mm ... VYHOVÍ
Horní pás tečného ztužení 2
u
y
=20,5mm
u
z
=20,3 mm
δ 2=√20,52+20,32=28,86mm
δ 2≤
L
250
=
10765
200
=53,83mm ... VYHOVÍ
Dolní pás tečného ztužení 2
u
y
=33,5mm
u
z
=20,1mm
δ 2=√33,52+20,12=39,10mm
δ 2≤
L
250
=
10112
200
=50,56mm ... VYHOVÍ
Horní pás tečného ztužení 3
u
y
=9,6mm
u
z
=30,1 mm
δ 2=√9,62+30,12=31,59mm
δ 2≤
L
250
=
7934
200
=39,67 mm ... VYHOVÍ
Dolní pás tečného ztužení 3
u
y
=7,7mm
u
z
=29,8mm
δ 2=√7,72+29,82=30,78mm
δ 2≤
L
250
=
7622
200
=38,11mm ... VYHOVÍ
Horní pás centrálního prstence
u
y
=8,9mm
u
z
=10,2 mm
δ 2=√8,92+10,22=13,53mm
δ 2≤
L
250
=
2877
200
=14,39 mm ... VYHOVÍ
Dolní pás centrálního prstence
u
y
=1,8mm
u
z
=10,3mm
δ 2=√1,82+10,32=10,45mm
δ 2≤
L
250
=
4239
200
=21,20 mm ... VYHOVÍ
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Horní pás vrcholového vazníku
u
y
=2,4mm
u
z
=37,2 mm
δ 2=√2,42+37,22=37,28 mm
δ 2≤
L
250
=
8007
200
=40,035mm ... VYHOVÍ
Dolní pás vrcholového vazníku
u
y
=3,3mm
u
z
=36,7mm
δ 2=√3,32+36,72=36,85mm
δ 2≤
L
250
=
8173
200
=40,87 mm ... VYHOVÍ
7 Výsledná hmotnost konstrukce
Hmotnost navržené konstrukce dle prutového modelu činí 195,53 tun, celkový objem 
stavby 28743 m3.
Poměr hmotnosti ku objemu stavby je 6,97 kg/m3.
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8 Statická analýza deskostěnového modelu hlavního vazníku
Pro ověření  návrhu dimenzí  průřezů dle prutového modelu byl  sestaven odpovídající
deskostěnový model   hlavního vazníku zohledňující zaoblení plechu v oblastech styčníků, jehož
poloměry  jsou  v  závislosti  na  vzájemné  poloze  prutů  příhradoviny  450  a  120  mm.  Pro
zohlednění spolupůsobení ostatních prvků konstrukce byl statický model pavilonu kompletně
zrekonstruován  v  plném  rozsahu  všech  12ti  segmentů.
Statický model byl zatížen totožnými zatěžovacími stavy a jejich kombinacemi, jako je uvedeno
v kapitolách 2 a 3. Výsledné napětí je zobrazeno na nejvíce namáhaném vazníku.
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Ilustrace 71: Pohled na model deskostěny
Ilustrace 72: Detail přechodu mezi odlišnými tloušťkami pásnic
příhradových prutů
8.1 Napětí v hlavním vazníku
Extrémní  hodnoty  normálového  napětí  nedosáhly  meze  kluzu  oceli.  Využití  nejvíce
namáhaných  částí  ocelové  stěny prvku  dosahuje  přibližně  80-ti  %  fy.  Extrémní  záporné
normálové síly se nachází  v krajních pásech vazníku, které byly posouzeny na lokální  ztrátu
stability.
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Ilustrace 73: Celkový pohled na upravený statický model pavilonu
Ilustrace 74: Napětí ve stěně hlavního vazníku
9 Použitá literatura
9.1 Normy
ČSN 73 14 01 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 22553 Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
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